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En Nicaragua, en materia de unidades de medida, se están usando diferentes 
unidades basadas en distintos sistemas, por lo tanto no existe estandarización de 
unidades de pesos y medidas. Esto provoca una gran confusión  en las relaciones 
comerciales, en asuntos legales, y en las industrias. Para contrarrestar la confusión 
ha sido necesario adoptar, a nivel nacional, un sistema único de unidades para 
todas las actividades del que hacer humano, basado en el Sistema Internacional de 
Medidas (SI). En el país, a pesar de que desde 1893 fue establecido como sistema 
de medida legal, el Sistema Métrico Decimal, y luego en 1996 mediante la Ley 225 
Ley sobre Metrología se adopta el uso obligatorio del Sistema Internacional de 
Unidades, todavía persiste con mucha influencia el uso de una enorme variedad de 
unidades fuera del Sistema Internacional de Unidades. Los compradores y 
vendedores  tienen problemas a la hora de la compra y venta de mercancía para 
unificar las medidas.  Muchas veces hay discrepancias en los pesos y medidas 
provocando en algunas ocasiones controversias y en el peor de los casos que se 
preste para cometer fraudes. 
 
La Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), entidad responsable de 
venir modificando y actualizando el Sistema Internacional de Unidades (SI), ha 
aceptado y recomendado el uso del SI a nivel internacional por ser un sistema que 
ha demostrado ser mucho más coherente y racional que otros sistemas. Existe la 
necesidad de iniciar el cambio al uso del SI y contribuir a su establecimiento. La 
aplicación de este sistema requiere de mucho interés por parte de las autoridades 
del Estado, de todos los niveles educacionales y de formación, tanto de 




Básculas S.A. es una empresa que fue fundada en el mes de marzo de 1990 y 
que inició sus operaciones tras haber adquirido la representación de prestigiosas 
firmas entre ellas Fairbanks Scales, con sus líneas completas de básculas 
industriales y de uso pesado, para manejar esta línea se creó en la compañía una 
División de Básculas Industriales. Básculas S.A. es además representante de otras 
prestigiosas compañías de básculas y equipos industriales de pesaje como CAS, 
Rice Lake Weighting Systems, Chatillon & Sons, Acculab entre otras.  
 
Esta empresa cuenta con más de 14 años de experiencia en la venta e 
instalaciones y servicio de mantenimiento en esta área. Así mismo, brindan servicio 
garantizado de mantenimiento y reparaciones, para lo cual cuentan con un amplio 
surtido de repuestos. Cuentan con personal altamente calificado, tanto en el 
campo administrativo como técnico. Estos últimos cuentan con amplia experiencia 
en el ramo y son enviados periódicamente a especializarse en cursos que imparten 
sus representados en sus propias instalaciones, así mismo reciben asesoría y 
asistencia permanente por parte de ellos; ya que actualmente  en Nicaragua no 
existe por el momento un servicio para verificar si las básculas  están debidamente 
calibradas o no a la misma unidad de medida. Básculas S.A. cree que existe la 
necesidad de implementar este servicio dentro de su organización. 
 
En Nicaragua usualmente se han utilizado las básculas calibradas en libras 
españolas que equivalen a 460 gramos (mientras que las libras inglesas equivalen 
a 454 gramos). Esto causa un problema en las transacciones comerciales por las 
diferencias de peso entre lo comprado y lo vendido, haciéndose necesario la 
unificación de una medida para evitar desacuerdos entre los comerciantes. Por 
esto el gobierno de Nicaragua ha implementado la unificación de medidas basado 
en el Sistema Internacional de Unidades (SI), lo que permite la inclusión nuestra 
en el Congreso Internacional con la misma medida de cara al Tratado de Libre 
Comercio que se firmó con México en el pasado reciente, luego con República 
Dominicana y ahora con Estados Unidos. Se hace imperativo para poder 
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aprovechar los beneficios de estos tratados que los productores y comerciantes en 
Nicaragua tengan una medida unificada y comercial. 
 
El problema en Nicaragua se agrava más por cuanto no existe capacidad de 
unificar las diferentes balanzas a una sola unidad de medición, aun cuando existe 
una ley que dice como aplicar todo esto,  sobre todo en las balanzas de alta 
capacidad (como básculas camioneras), no existen pesas patrones para unificarlas. 
Es por esto que se plantea la siguiente pregunta: 
 
¿Es factible la implementación de un servicio de verificación y calibración de 
básculas de mediana a alta capacidad en la empresa Básculas S.A. en parte  el 
territorio nacional a partir del 2004? 
 
Mediante esta investigación se evaluó la factibilidad de poner en práctica un 
servicio de verificación y calibración de básculas de mediana y alta capacidad por  
la empresa Básculas S.A.  
 
Esta investigación como resultado ofrece una propuesta de solución de los 
problemas que se dan en el comercio nicaragüense por la falta de estandarización 
de los equipos de pesaje. Para lograr todo esto se llevó a cabo un estudio de 
factibilidad en donde se evaluó la factibilidad técnica, económica, operativa, y de 
mercado de la implementación de este nuevo servicio. 
 
Este proyecto surge como una idea que busca la solución de un problema y la 
forma para aprovechar una oportunidad de negocio.  Se evaluó un proyecto para 
la creación de un servicio nuevo, en términos de conveniencia, de tal forma que se 
asegure que habrá que resolver una necesidad en forma eficiente, segura y 
rentable. Se pretende dar la mejor solución al problema de investigación y 
disponer de la información necesaria que permita la alternativa de solución más 
eficiente y viable. 
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Evaluar la factibilidad de la implementación de un servicio de verificación y 
calibración de básculas de mediana y alta capacidad en la empresa Básculas S.A. 





1. Determinar el mercado potencial para el servicio de verificación y calibración de 
básculas. 
2. Estimar la rentabilidad de la inversión a través del análisis de costo-beneficio. 
3. Proponer una forma de organización en la que se definan las condiciones 
mínimas para garantizar la viabilidad de la implementación del servicio. 
4. Cuantificar el monto  de las inversiones y de los costos de operación 














3. Marco Teórico 
 
Desde sus comienzos el hombre ha sentido la necesidad de medir y contabilizar 
el terreno que lo rodea, la distancia que lo separa de sus vecinos, etc. 
 
Las primeras unidades de medida de peso probablemente se derivaron del uso 
de ciertos contenedores o del cálculo de que una persona o un animal podían 
levantar. 1 Desde entonces surgen los problemas con la unificación de las unidades 
de medida. 
 
El primer Emperador de China, Qin Shihuangdi, fue el  primero que surgió con 
la idea de la unificación y regulación de las unidades básicas de medida en la 
antigua China en el año de 221 AC. Las grandes ferias de Europa en los siglos 12 y 
13 contribuyeron también en ejercer fuertemente la uniformidad y estandarización 
de pesos y medidas a los comerciantes que acudían a las ferias. 
 
A lo largo de los años se crearon muchas leyes para lograr la estandarización 
de pesos y medidas entre los pueblos. Ejemplos de esto son:  cláusulas insertadas 
en la Carta Magna  de 1215  y  “Weight and Measures Act” de 1824, ambas en 
Inglaterra. 
 
En 1799 se creó el Sistema Métrico que hoy conocemos y que sigue 
actualmente en uso en muchas partes del mundo. Luego este Sistema Métrico fue 
reemplazado por el Sistema Internacional de Unidades (SI), el cual es 
fundamentalmente una expansión del sistema Métrico del siglo 18 con la 
incorporación de desarrollos científicos y tecnológicos del siglo 20. 
 
                                                 
 1 La Nueva Enciclopedia Británica. (1992, 23:687). Measurement Systems. Chicago. 15va Edición 
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Justamente como el sistema métrico nació de los problemas que los científicos 
encontraron con los sistemas medievales, también el Sistema Internacional nació 
de los problemas que los científicos de ahora encontraron con la proliferación de 
subsistemas improvisados para servir diferentes disciplinas. Al mismo tiempo era 
bien conocido que los estándares originales del siglo 18 no eran adecuados a los 
estándares demandados  por las operaciones científicas del siglo 20. Entonces en 
la discusión de la Conferencia General de Pesos y Medidas en octubre de 1960 se 
formuló un nuevo Sistema Internacional de Unidades, y seis unidades base fueron 
adoptadas y definidas, siendo el kilogramo la unidad base de medición de peso. 
 
En Nicaragua se están utilizando actualmente diferentes unidades de medida 
basadas en los sistemas Ingles, métrico, español y las unidades de origen criollo o 
local, lo cual provoca una gran confusión en las relaciones comerciales, en los 
asuntos legales, en la industria y la tecnología.2  
 
Todavía persiste con mucha influencia una gran variedad de unidades fuera del 
SI tales como la libra inglesa y la libra española, provocando en algunas ocasiones 
controversias, y hasta en el peor de los casos que se preste a que se cometan 
fraudes. 
 
Hay una gran cantidad de comerciantes que poseen balanzas graduadas en 
diferentes unidades de medida, y compran en libra inglesa y venden en libra 
española, lo que provoca una diferencia de mas o menos una libra y media por 
cada quintal. 
 
El Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) cuenta con la Dirección 
de Tecnología, Normalización y Metrología, la cual se encuentra bajo la Dirección 
                                                                                                                                                    
 
2 MIFIC. (2001). Guía para el uso Correcto del Sistema Internacional de Unidades. Managua 
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de Competencia y Transparencia en los Mercados. Esta se encarga de la 
promoción de la competencia, derechos del consumidor, modernización del marco 
jurídico y regulatorio, propiedad intelectual y sistemas de normalización y 
metrología. 
 
El Ministerio ha creado una serie de normas, entre ellas la Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense denominada NTON 07 004 – 01. Norma Metrológica 
sobre el Sistema de Unidades (SI) que ha sido preparada por el comité Metrológico 
sobre el Sistema Internacional de Unidades. 
 
Su objetivo es definir y dar a conocer las magnitudes, unidades de medida y 
símbolos de las unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI) y otras 
unidades fuera del Sistema que han sido reconocidas por la Conferencia 
Internacional de Pesos y Medidas. 
 
La Norma está destinada a normalizar y establecer un lenguaje común que 
responda a las exigencias y tendencias actuales de las diferentes actividades 
científico tecnológicas, comerciales industriales, agropecuarias y educativas. 
 
Esta Norma será aplicada obligatoriamente para todas las actividades en donde 
se describan, mencionen y utilicen unidades de medida. 3 
 
Otra Norma que podemos encontrar son las “Exigencias Metrológicas para 
Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento no Automático” o NTN 07 001 2000. 
Esta norma tiene por objetivo especificar las exigencias metrológicas y técnicas 
aplicables a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. Está 
destinada a normalizar las exigencias y los procedimientos de prueba para evaluar 
las características metrológicas y técnicas de una manera uniforme y trazable a 
                                                 
3 MIFIC: (2001), “Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense”, Managua 
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todos los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.4 
 
 La Norma Técnica Nicaragüense denominanda NTN 04-001-01, Requisitos 
Generales para la Competencia de Laboratorios de Calibración y Ensayo, es 
equivalente a la Norma ISO/IEC 17025. La presente Norma Internacional contiene 
todos los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración si 
desean demostrar que operan con un sistema de calidad, son técnicamente 
competentes, y son capaces de generar resultados técnicamente válidos.  
 
 Los organismos de acreditación que reconocen la competencia para realizar 
ensayos y calibraciones de los laboratorios deberían utilizar ésta Norma 
Internacional como la base para sus acreditaciones. La cláusula 4 especifica los 
requisitos que un laboratorio debe reunir a fin de demostrar que tiene una sólida 
gestión. La cláusula 5 especifica los requisitos de competencia técnica para los 
tipos de ensayos y/o calibraciones que realiza.  
 
 El desarrollo en el uso de sistemas de calidad generalmente ha 
incrementado la necesidad de asegurar que los laboratorios que forman parte de 
organizaciones más grandes o que ofrecen otros servicios, puedan operar con un 
sistema de calidad que sea visto como conforme con la ISO 9001 o ISO 9002 al 
igual que con ésta Norma Internacional  
 
El uso de esta Norma Internacional facilitará la cooperación entre 
laboratorios y otros organismos, y apoyar en el intercambio de Esta Norma 
Internacional es aplicable a todas las organizaciones que realizan ensayos y/o 
calibraciones información y experiencia, y en la armonización de las normas y 
procedimientos. Esta Norma Internacional es para uso de los laboratorios en el 
desarrollo de su calidad, de los sistemas técnicos y administrativos que gobiernan 
                                                 
4 Mific. (2000). “Exigencias Metrológicas para Instrumentos de pesaje de Funcionamiento no 
Automático”..Managua. 
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sus operaciones.  También es para uso de los clientes del laboratorio, de las 
autoridades reguladoras y entes de acreditación involucrados en la confirmación o 
reconocimiento de la competencia de los laboratorios.5 
 
3.1 Conceptos Básicos 
 
Estudio de Factibilidad: análisis que permite precisar la situación y 
alternativa de cambio para un producto, sistema y/o servicio de una organización 
tomando en cuenta su medio ambiente. 
 
Unidad (de medida): magnitud particular, definida y adoptada por convenio, 
con la cual son comparadas otras magnitudes del mismo tipo para expresar la 
cantidad relativa a esa magnitud. 
 
Patrón (de medición): medida materializada, instrumento de medición, 
material de referencia o sistema de medición destinado a  definir, materializar, 
conservar o reproducir una unidad o uno a mas valores de una magnitud para 
servir de referencia. 
 
Patrón nacional: es el patrón de mayor nivel tecnológico existente y 
reconocido oficialmente en un país, que sirve de base para asignar los valores a 
todos los demás patrones existentes en el país, de la magnitud correspondiente. 
Por ejemplo el kilogramo patrón, actualmente los patrones de ese nivel están 
custodiados y mantenidos en el Laboratorio Nacional de Metrología. 
 
Patrón de referencia: El laboratorio debe tener un programa y 
procedimientos para la calibración de sus patrones de referencia. Los patrones de 
referencia deben ser calibrados por un organismo que pueda proporcionar 
                                                 
5 MIFIC.(2001). “Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Calibración y 
Ensayo”. Managua 
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trazabilidad como se describe en el punto 5.6.2.1 de la Norma Técnica 
Nicaragüense. Dichos patrones de referencia de medición mantenidos por el 
laboratorio deben ser utilizados para calibración y para ningún otro propósito, a 
menos que se pueda demostrar que su desempeño como patrón de referencia será 
invalidado. Los patrones de referencia deben ser calibrados antes y después de 
cualquier ajuste. 
 
Calibración: conjunto de operaciones para establecer, dentro de condiciones 
especificas, la relación entre los valores de magnitud indicada por el instrumento 
de medida o los valores de un patrón o por un material de referencia, con los 
valores correspondientes de los patrones utilizados como referencia. 
 
Sistema Internacional de Unidades (SI): Sistema coherente de unidades 
adoptado y recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM). 
 
El Sistema Internacional de Unidades, creado en la IX Conferencia General de 
Pesas y Medidas en 1948, es un sistema que está dividido en dos clases de 
unidades: 
• Unidades Básicas 
• Unidades Derivadas 
 
Unidades Básicas: La conferencia Nacional de Pesas y Medidas, considerando la 
ventaja de un simple, práctico y mundialmente aceptado sistema de unidades para 
las relaciones internacionales, la enseñanza y para trabajos científicos, decidió 
basar el Sistema Internacional en siete unidades básicas bien definidas las cuales 
por convenio son admitidas como dimensionalmente independientes entre ellas: el 
kilogramo (masa), el metro (longitud), el segundo (tiempo), el ampére (corriente 
eléctrica), el kelvin (temperatura termodinámica), la candela (intensidad luminosa) 
y el mole (cantidad de sustancia). 
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Unidades derivadas: las unidades derivadas, son unidades que pueden ser 
expresadas en términos de las unidades básicas por simples símbolos matemáticos 
de multiplicación y división. Ciertas unidades derivadas tienen nombres y símbolos 
especiales, y estos nombres y símbolos especiales pueden ellos mismos ser usados 
en combinaciones con unidades básicas y otras unidades derivadas para expresar 
unidades de otras magnitudes. 
 
Unidad de masa (kilogramo): El kilogramo es la unidad de masa, igual a la 
masa del prototipo internacional del kilogramo. Su símbolo es Kg. 
 
Metrología: es la ciencia de las mediciones 
 
Medición: conjunto de operaciones para determinar el valor de una magnitud 
 
Magnitud: atributo de un fenómeno, de un cuerpo o de una sustancia, que es 
posible distinguir cualitativamente y determinar cuantitativamente.6 
 
3.2 Estudio del Mercado 
 
Este estudio indicará si el mercado es o no sensible al servicio que se 
pretende implementar por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su uso, 
permitiendo, de esta forma, determinar si la postergación o rechazo de este 
proyecto, significa tener que asumir los costos que implican un estudio económico 
completo7.    
 
                                                 
6 MIFIC. (2001). Guía para el uso Correcto del Sistema Internacional de Unidades. Managua. 
 
7 SAPAG CHAIN,  Nassir. (2000). Preparación y Evaluación de Proyectos, Chile. Mc Graw Hill / 
Interamericana de Chile Ltda., 4ta. Edición.  
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Uno de los factores mas críticos en este estudio es la determinación de su 
mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e 
ingresos de operación, como por los costos e inversiones implícitos. El estudio de 
mercado no es mas que la determinación de la oferta y demanda o de los precios 
del proyecto.8 
 
El análisis de comercialización del proyecto es quizás uno de los factores 
más difíciles de precisar, por cuanto la simulación de sus estrategias se enfrenta al 
problema de evaluar reacciones y variaciones del medio durante la operación del 
proyecto. Una de estas decisiones es la política de venta, que no solamente implica 
la generación de ingresos, sino que también determina la aceptación de un mayor 
o menor volumen de ventas. Son igual de importantes las decisiones sobre precio, 
canales de distribución, estrategia de mercadeo, calidad del servicio, estilo de 
venta, características exigidas y capacitación de la fuerza de ventas. 
 
El alcance del estudio de mercado varía en función de la naturaleza del 
proyecto que se pretende desarrollar. En este sentido, debe proporcionar ciertos 
datos básicos sobre los segmentos de mercado y el mercado meta, la demanda 
actual y potencial, la situación de la competencia, estrategias de mercadeo e 
investigación de mercado.  
 
3.2.1 Definición de los Segmentos del Mercado 
 
La segmentación de mercados es un proceso que consiste  en dividir el 
mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 
internamente homogéneos. 
 
                                                 
8 SAPAG CHAIN,  Nassir. (2000). Preparación y Evaluación de Proyectos.  Chile. Mc Graw Hill / 
Interamericana de Chile Ltda., 4ta. Edición.  
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Los pasos de la segmentación de un mercado en forma organizada son: 
1. Identificar la corriente y potencial deseados que existen en un mercado 
2. Identificar las características que distinguen a los segmentos 
3. Determinar quien tiene cada necesidad 
 
Según Stanton un proceso de segmentación debe también contar con algunas 
condiciones: 
1. El criterio de segmentación ha de ser mensurable y los datos obtenibles 
2. El segmento de mercado tiene que ser accesible a través de las instituciones 
actuales de marketing con un costo mínimo y sin desperdiciar esfuerzos 
3. Un segmento ha de ser lo bastante grande para que resulte rentable 
 
La segmentación del mercado para el servicio que se desea evaluar se hará de 
acuerdo con la segmentación de mercados empresariales por las características de 
éste. 
 
Los criterios de segmentación de los mercados de empresas son: 
o Ubicación del consumidor 
o Región 
o localizaciones 
o Tipo de consumidor 
o Tamaño 
o Industria 
o Estructura de la organización 
o Criterio de compra 
o Tipo de uso 
o Condiciones del negocio 
o Situación de compra 
o Razón de uso 
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o Proceso de adquisición 
o Tamaño del pedido 
o Requerimientos del servicio9 
 
Los análisis del consumidor tienen por objeto caracterizar a los 
consumidores actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de 




3.2.1.1 Mercado Meta 
 
El grupo especifico de clientes (personas u organizaciones) para quienes el 
vendedor diseña una particular mezcla de marketing es un mercado meta. 
 
Existen cuatro directrices que rigen la manera de determinar cuales son los 
segmentos que constituirán el mercado meta. La primera es que esos mercados 
deben ser compatibles con las metas e imagen de la organización. La segunda 
directriz es que debe de ser compatible con la definición de planeación estratégica,  
la cual consiste en adecuar a los recursos de la organización la oportunidad de 
mercado representado por los segmentos identificados. La tercera directriz rige la 
selección del mercado, una organización debe buscar mercados que generen un 
volumen suficiente de ventas a un costo lo bastante bajo para que reporte 
utilidades. La cuarta dice que una compañía normalmente deberá buscar un 
mercado donde haya menos competencia.11  
                                                 
9 STANTON. (1999). Fundamentos de Marketing.  México DF.  Mc Graw Hill, 11va Edición. 
6 SAPAG CHAIN, Nassir. (2000). Preparación y Evaluación de Proyectos.  Chile: Mc Graw Hill / Interamericana 
de Chile Ltda., 4ta. Edición. 
 




3.3 Estimación de la demanda actual y potencial 
 
El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen servicios que el 
consumidor podría adquirir de la puesta en marcha del proyecto. La demanda se 
asocia a distintos niveles de precio y condiciones de venta, entre otros factores, y 
se proyecta en el tiempo, diferenciando claramente la demanda deseada de la 
esperada.12 
 
El pronóstico de la demanda es la estimación de las ventas de un producto 
durante determinado periodo futuro. 
 
3.4 Términos básicos para el pronóstico 
 
Factor de mercado: es un elemento que: 1. existe dentro de un mercado, 2. 
puede medirse cuantitativamente, 3. se relaciona con la demanda de un bien o 
servicio. 
 
Potencial de mercado: volumen total de ventas que todas las empresas que 
venden un producto durante cierto periodo en un mercado, esperan conseguir en 
condiciones ideales 
 
Potencial de ventas: parte del mercado potencial que una compañía espera 
obtener en condiciones ideales 
 
Participación en el mercado: proporción de las ventas totales de un 
producto durante determinado periodo en un mercado, las cuales corresponden a 
una compañía individual. 
                                                 
12 SAPAG CHAIN, Nassir. (2000). Preparación y Evaluación de Proyectos.  Chile. Mc Graw Hill / Interamericana 
de Chile Ltda., 4ta. Edición. 
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Pronóstico de ventas: estimación de las ventas probables de una marca de 
un producto durante determinado periodo en un mercado especifico y suponiendo 
el uso de un plan de marketing previamente establecido.13 
 
3.4.1 Método de pronósticos de ventas 
 
Muchas veces la demanda futura de un producto se relaciona con el 
comportamiento de ciertos factores del mercado, el análisis de los factores del 
mercado consiste en determinar cuales son esos factores y en medir, luego, su 
relación con la actividad de ventas. Podemos traducir el comportamiento de los 
factores del mercado en un pronóstico de demanda aplicando el método de 
derivación directa. 
 
El análisis de ventas pasadas y tendencias es un método común de 
pronóstico que se basa en las ventas pasadas. En análisis de ventas pasadas el 
pronóstico de la demanda no es mas que un simple incremento porcentual 
aplicado al volumen obtenido en el año anterior o al volumen promedio de algunos 
años precedentes. El análisis de tendencias también se funda en datos referentes a 
las ventas anteriores, pero es una técnica de pronóstico mas complicada. 
 
En el pronóstico de ventas, podemos obtener información de la participación 
de la fuerza de ventas que consiste en obtener las estimaciones de todos los 
vendedores referentes a sus territorios en el periodo futuro en cuestión. La suma 
de sus estimaciones constituye el pronóstico de ventas de la empresa. 
 
El juicio de los ejecutivos también es una excelente fuente de información y  
consiste en obtener opiniones de uno o más ejecutivos acerca de las ventas 
                                                 
13 STANTON. (1999). Fundamentos de Marketing.  México DF: Mc Graw Hill, 11va Edición 
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futuras. Una forma especializada del juicio de los ejecutivos es el método Delphi el 
cual es una técnica de pronósticos, aplicable a las predicciones de ventas, en la 
cual un grupo de expertos evalúa en forma individual y anónima las ventas 
futuras; después cada un tiene la misma oportunidad de ofrecer una evaluación 
revisada conforme el grupo empieza a mostrar consenso.14 
 
3.4.2 Análisis de la competencia y los proveedores 
 
El estudio de la competencia es fundamental por muchas razones. Es 
preciso conocer las estrategias que sigue la competencia para aprovechar sus 
ventajas y evitar sus desventajas; es una buena fuente de información para 
calcular las posibilidades de captarle mercado y también para el cálculo de los 
costos probables involucrados. 
 
La determinación de la oferta suele ser compleja, por cuanto no siempre es 
posible visualizar todas las alternativas de sustitución del proyecto o de la 
ampliación de la potencialidad real de la ampliación de la oferta, al desconocer la 
capacidad instalada ociosa de la competencia o sus planes de expansión o los 
nuevos proyectos en curso.15  
 





                                                                                                                                                    
 
14 STANTON. (1999). Fundamentos de Marketing. México DF. Mc Graw Hill. 11va Edición. 
 
15 SAPAG CHAIN, Nassir. (2000). Preparación y Evaluación de Proyectos.  Chile. Mc Graw Hill / 
Interamericana de Chile Ltda., 4ta. Edición.  
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3.4.3 Estrategia de mercado 
 
Los objetivos del servicio que queremos llevar a cabo nos guiarán para crear 
la estrategia de marketing.  El criterio clave para evaluar cada estrategia será la 
conveniencia con respecto al objetivo, la viabilidad, la competitividad, el costo y la 
rentabilidad.  
 
3.4.4 Investigación de mercados 
 
La tarea de la investigación de mercados consiste en satisfacer las 
necesidades del informante y proporcionar a la gerencia información actualizada, 
relevante, exacta, confiable y válida. 
 
La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis y 
difusión de la información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de 
mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de 
problemas y oportunidades de mercadotecnia.  
 
Las organizaciones realizan investigaciones de mercado por dos razones: 
 
 Para identificar problemas. La investigación para la identificación de problemas 
se lleva a cabo para ayudar a identificar problemas que no necesariamente son 
visibles y sin embargo existen, o al parecer pueden surgir en el futuro. 
  
 Para resolver problemas de mercadotecnia. Esta investigación se lleva a cabo 





3.4.4.1 El proceso de la investigación de mercados 
 
El proceso de la Investigación de mercados consta de seis pasos que define 
las tareas a realizarse para llevar a cabo un estudio de investigación de mercados. 
Los pasos son los siguientes: 
1. Definición del problema 
2. Desarrollo de un planteamiento del problema 
3. Formulación de un diseño de investigación 
4. Trabajo de campo o recopilación de datos 
5. Preparación y análisis de datos 
6. Preparación y presentación de los informes 
 
3.4.4.2 Tipos de investigación 
 
El diseño de la investigación es el plano o estructura que sirve para llevar a 
cabo el proyecto de investigación de mercados. Especifica los detalles de los 
procedimientos necesarios para obtener la información requerida y estructurar o 
resolver los problemas de investigación. 
 
Los diseños de investigación pueden ser divididos  de manera general en 
exploratorios y concluyentes. 
 
3.4.4.2.1 Investigación Exploratoria 
 
La investigación Exploratoria es el diseño de investigación que tiene como 
objetivo primario facilitar una mayor penetración y comprensión del problema que 
enfrenta el investigador. 
 
 
                                                                                                                                                    
16 STANTON. (1999). Fundamentos de Marketing, México, Mc Graw Hill, 11va Edición. 
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3.4.4.2.2 Investigación Concluyente 
 
La investigación concluyente es la investigación diseñada para auxiliar a quien 
toma decisiones en la determinación, evaluación y selección del mejor curso de 
acción a seguir en una situación determinada. 
 
La investigación descriptiva es un tipo de investigación concluyente que tiene 
como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las características o 
funciones del mercado. La diferencia principal entre la investigación exploratoria y 
la descriptiva es que esta última se caracteriza por la formulación previa de la 
hipótesis. La mayor parte de los estudios de investigación de mercado incluyen 
una investigación descriptiva que comprende los métodos principales que se 





Observación y otros datos 
 
La investigación causal es otro tipo de investigación concluyente donde el 
objetivo principal es obtener evidencias respecto a las relaciones de causa y 
efecto.17 
 
3.5 Factibilidad Técnica 
 
El estudio de factibilidad técnica analiza las posibilidades materiales o físicas 
de implementar servicio. 
 
                                                 
17 STANTON. (1999). Fundamentos de Marketing. México. Mc Graw Hill. 11va Edición. 
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El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el 
monto de las inversiones y de los costos de operación oportunos en esta área. 
 
Una de las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función 
de producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción 
del servicio del proyecto. 18 
 
En este punto se debe indicar la capacidad prevista de instalación, programa 
de producción y/o prestación de servicio, descripción del proceso o actividades, 
requerimientos de personal y evaluación de la disponibilidad de materiales e 
insumos requeridos en el proyecto. 
 
3.5.1 Capacidad de prestación del servicio 
 
Aquí se analizará la capacidad de la empresa para la prestación de este 
nuevo servicio, así como los recursos disponibles. Estos son los recursos que la 
empresa posee en este momento y se refiere a los recursos que tiene la empresa 
para llevar a cabo el proyecto.  
 
 
3.5.2 Descripción del proceso de operaciones 
 
Se hará una descripción detallada del servicio que se desea ofrecer. 
 
3.5.3  Requerimientos del personal 
 
Se obtendrá información sobre los requerimientos de mano de obra 
necesaria. El análisis de los antecedentes hará posible cuantificar las necesidades 
                                                 
18 SAPAG CHAIN, Nassir. (2000). Preparación y Evaluación de Proyectos.  Chile.  Mc Graw Hill / Interamericana 
de Chile Ltda., 4ta. Edición 
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de mano de obra por especialización y asignarles un nivel de remuneración para el 
cálculo de los costos de operación.19  
 
3.5.4 Necesidades materiales, insumos, equipos e infraestructura 
 
De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, 
recursos materiales, tanto para la puesta en marcha del proyecto, como para su 
posterior operación. 
 
Será necesario detallar la necesidad  equipos especiales, diversidad, 
cantidad, así como los recursos técnico como pesas patrones y transporte para 
ofrecer el servicio. 
 
3.5.4.1 Evaluación de equipos ofrecidos en el mercado 
 
Confeccionar un informe para las compañías proveedoras que contengan las 
variables a fin de estandarizar las propuestas sobre las cuales se efectuara la 
selección. El informe deberá requerir la cotización de cargos por importación, 
forma de pago, recargos o impuestos, asesoramiento. Una vez recibidas las 
propuestas se deberán fijar los criterios para seleccionar las mismas con el objeto 
de seleccionar. 
 
3.6 Factibilidad Económico-Financiera 
 
El estudio de la viabilidad financiera de un proyecto determina, en ultimo 
termino, su aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad que retorna la 
inversión, todo medido en bases monetarias.20 
                                                 
19 SAPAG CHAIN, Nassir. (2000). Preparación y Evaluación de Proyectos. Chile. Mc Graw Hill / Interamericana 
de Chile Ltda., 4ta. Edición 
20 SAPAG CHAIN, Nassir. (2000). Preparación y Evaluación de Proyectos.  Chile.  Mc Graw Hill / Interamericana 
de Chile Ltda., 4ta. Edición 
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Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 
carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 
analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 
antecedentes para determinar su rentabilidad. 
 
La sistematización de la información financiera consiste en identificar y 
ordenar todas las inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los 
estudios anteriores. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la 
información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 
aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero, como son el 
cálculo del monto que debe invertirse en capital de trabajo. 
 
Se presenta la información acerca de los costos de inversión, 
financiamiento, costos de operación, y los ingresos previstos durante el periodo de 
vida del proyecto. 
 
Para efectuar el estudio de factibilidad económico-financiero resulta 
imprescindible conocer la totalidad de los gastos en que incurrirá la empresa para 
incorporar el nuevo servicio, así como también el incremento de los costos por su 
funcionamiento después de la puesta en marcha. 
 
3.6.1 Ingresos del proyecto 
 
Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y 
demanda proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de 
venta, de las estimaciones de venta  y del calculo de ingresos por venta de 
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servicios cuyo reemplazo esta previsto durante el periodo de evaluación del 
proyecto.21 
 
En función del plan de producción o prestación del servicio propuesto se 
estiman los ingresos para el periodo de evaluación del proyecto 
    
3.6.2 Flujo del proyecto 
 
La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de 
los costos y beneficios. 
 
Permite conocer las entradas y salidas de efectivo de dinero y el saldo 
acumulado  cubierto, el servicio de la deuda, impuestos, dividendos y reposiciones 
de activos. 
 
Se deberá saber además el detalle y costo de cursos de capacitación 
 
A estos costos se les deberán agregar los del estudio técnico 
 
3.6.3 Costos de inversión y financiamiento 
 
Las inversiones del proyecto  pueden clasificarse en: terrenos, obras físicas, 
equipamiento de fábrica y oficinas, capital de trabajo, puesta en marcha y otros. 
Será preciso presentar un calendario de inversiones y reinversiones que pueden 
elaborarse en dos informes separados.22 
 
                                                 
21 SAPAG CHAIN, Nassir. (2000). Preparación y Evaluación de Proyectos.  Chile. Mc Graw Hill / Interamericana 
de Chile Ltda., 4ta. Edición. 
22 SAPAG CHAIN, Nassir. (2000). Preparación y Evaluación de Proyecto.  Chile. Mc Graw Hill / Interamericana 
de Chile Ltda., 4ta. Edición. 
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Se deberá hacer una descripción de cada uno de los componentes de 
inversión: capital fijo, el capital de trabajo, y los costos de operación para la 
puesta en marcha del proyecto 
 
3.6.3.1 Capital fijo 
 
El capital fijo comprende las inversiones fijas y otros activos 
correspondientes a los gastos de capital previos a la producción. 
 
3.6.3.2 Capital de trabajo 
 
El capital de trabajo esta referido a los medios requeridos para la operación 
del proyecto cuya recuperación se logra en el momento de percibir ingresos 
(gastos de materia prima, sueldos y salarios, otros gastos).  
 
Será necesario conocer el detalle de los sueldos, más las cargas sociales. 
 
3.6.4 Costos de operación 
 
Los costos de operación se calculan con la información de prácticamente 
todos los estudios anteriores. El impuesto de ganancias debe calcularse en esta 
etapa, porque este desembolso es consecuencia directa de los resultados 
contables de la empresa, que pueden ser diferentes de los resultados efectivos 








3.6.5 Evaluación financiera 
 
Con la finalidad de demostrar la factibilidad del proyecto, deben presentarse 
las proyecciones financieras para todo el periodo de vida útil previsto a precios 
constantes y/o precios corrientes. 
 
3.6.6 Análisis comparativo 
 
En primer lugar se establecerá el monto de inversión inicial, que incluye 
gastos por única vez, y luego, el cargo mensual del nuevo centro de costos. 
 
A efecto de medir la incidencia del cargo mensual, se deberá tomar un 
índice que permita visualizar el grado de participación en el cargo total de la 
compañía, como por ejemplo las ventas. 
 
Finalmente se deberá: 
 Efectuar una revisión de la evaluación de costos 
 Analizar la inversión frente a la posición financiera de la empresa 
 Establecer beneficios totales (incluyendo los intangibles) 
 Analizar el retorno de la inversión 
 Medir en términos de producto la inversión total 
 
3.7 Estudio organizacional y administrativo 
 
El estudio de viabilidad de gestión es el que normalmente recibe menos 
atención, a pesar de que muchos proyectos fracasan por falta de capacidad 
administrativa para emprenderlo. El objetivo de estudio es definir si existen las 
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condiciones mínimas necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación, 
tanto en lo estructural como en lo funcional.23 
 
Uno de los aspectos que menos se tienen en cuenta en el estudio de 
proyectos es aquel que se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de 
su administración: organización, procedimientos administrativos y aspectos legales.  
 
Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se 
adapte a los requerimientos para su operación. Conocer esta estructura es 
importante para definir las necesidades de personal calificado para la gestión.  
 
Se deberán definir con el detalle necesario los procedimientos 
administrativos necesarios que podrían implementarse junto con el proyecto. No 
pueden dejarse al azar muchas consideraciones como la influencia de los 
procedimientos administrativos sobre las inversiones y costos del proyecto, ya que 
de su propio análisis se derivarán otros elementos de costos que hayan parecido 
convenientes de implementar. 
 
3.7.1 Factibilidad operativa 
 
No se puede relativizar el estudio operativo y a efectos de reducir los márgenes 
de riesgo se deberá: 
• Establecer el alcance de los cambios organizacionales 
• Evaluar las normas, métodos y funciones organizacionales vigentes 
• Evaluar el desarrollo organizativo alcanzado 
• Analizar las relaciones de poder actuales y futuras y su efecto sobre el 
proyecto 
• Trazar una hipótesis de conflictos potenciales 
                                                 
23 SAPAG CHAIN, Nassir. (2000). Preparación y Evaluación de Proyectos. Chile. Mc Graw Hill / Interamericana 
de Chile Ltda., 4ta. Edición. 
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3.7.2 Definición de los cambios organizacionales a efectuar 
 
En esta fase se deberá: 
• Efectuar una estimación sobre las áreas que deberán ser reestructuradas y 
la envergadura del cambio de cada caso 
• Definir roles y funciones 
• Diseñar la estructura del área en relación con los resultados del estudio de 
factibilidad técnico 
• Establecer criterios para planificar la capacitación del personal afectado 

























Existe la factibilidad de implementar el servicio de verificación y calibración de 
básculas de mediana y alta capacidad en la empresa Básculas S.A. en parte del 


























5. Diseño Metodológico 
 
5.1 Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio que se llevará a cabo será una investigación concluyente 
de tipo descriptiva ya que existe suficiente información acerca del problema y éste 
está definido con precisión para llevar a cabo este tipo de investigación.   
 
La investigación descriptiva servirá para probar la hipótesis que se plantea 
anteriormente. 
 
5.2  Universo y muestra 
 
El universo de esta investigación serán todos los clientes de Básculas S.A. 
que poseen básculas de mediana y alta capacidad en todo el territorio del Pacífico 
y Centro de Nicaragua en el año 2004.  
 
El tipo de muestra que se utilizó fue probabilística para que los datos 
pudieran ser generalizados a la población con  una estimación precisa del error 
que pudiera cometerse al realizar tales generalizaciones. 
 
El universo de esta investigación serán las empresas en el sector del Pacìfico 
y Centro de Nicaragua que posean básculas de mediana a alta capacidad. El 
universo comprendido para este estudio es de aproximadamente 90 empresas. El 
número de la muestra se obtuvo mediante el método de población finita, el cual da 
un resultado de 73.071. Se trabajará con las 73 encuestas ya que según la fórmula 
son representativas y se obtendrán resultados confiables. Se trabajó con un 




El número de la muestra fue obtenido mediante la fórmula de población 
finita la cual se describe a continuación: 
 
 
  n =           Z2 p q N 
         e 2 (N – 1) + Z2 p q    
 
en donde: 
n = muestra 
Z = nivel de confianza 
N = población 
e = error 
p y q = parámetros establecidos 
 
Z = 95% (1.96) 
N = 90 empresas 
e = 5% 
P = 50% 
q = 50% 
 
      n =            (1.96)2 (0.5)(0.5)(90)           = 73.071 










5.3 Operacionalización de las variables 
  
     
variables definiciones indicador Valor 
básculas de 
alta capacidad 1 a 120 ton. 
básculas de 
mediana 
capacidad 1/2 a 1 ton 
capacidad Medición de los diferentes tipos de básculas 
básculas de 
laboratorio 0 a 200 kilos 
kilogramos 1 
libras inglesas 0.453 592 37 
unidades de peso 
magnitud particular, definida y 
adoptada por convenio, con la cual 
son comparadas otras magnitudes del 
mismo tipo para expresar la cantidad 
relativa a esa magnitud 
libras 
españolas 0.460 093 
camionera 20 a 120 ton. 
piso 1 a 20 ton. 
de mesa 5 a 100 lbs 
de banco 150 a 500 lbs 
ganadera 5000 lbs a mas
tipos de básculas 
Diferentes estilos de básculas para 
distintas necesidades o actividades de 
consumo de la industria y el comercio
camionera 
portátil 





5.4  Métodos e instrumentos de recopilación 
  
El estudio es válido si permite  recopilar los datos que se requieren para 
responder a las preguntas o fines establecidos en los objetivos de la investigación. 
 
El objetivo del Estudio de Mercado es conocer la segmentación y la 
topología de los consumidores del servicio y determinar el mercado potencial para 
el servicio que se desea implementar. La información primaria se consiguió por 
medio del método de encuesta. 
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En este estudio el instrumento para recopilar la información fue por medio 
de una encuesta a los clientes y entrevistas con expertos, como el presidente de la 
compañía, debido al tipo de información que necesitamos. La encuesta se 
compone de  preguntas abiertas y cerradas de carácter cualitativo y cuantitativo. 
Las encuestas en algunos casos fueron ser hechas por teléfono. 
 
El mercado meta del proyecto son todas las empresas del pacífico y centro 
de Nicaragua que poseen básculas de mediana y alta capacidad y que requieren el 
servicio de calibración. 
 
5.5 Procedimientos para la recolección de la información 
 
La recolección de la información implica una serie de pasos necesarios para 
responder a los objetivos y para probar la hipótesis de investigación. 
 
Los pasos a seguir fueron los siguientes: 
 
• Tener claros los objetivos y las variables de la hipótesis 
• Haber seleccionado la población y muestra 
• Definir las técnicas de recolección de información 
• Procesar la información obtenida para analizarla y llegar a las conclusiones. 
 
5.6 Elaboración del plan de análisis 
 
 Para la elaboración del plan de análisis se tomaron en cuenta tres tipos de 
análisis: económico, estadístico y técnico. La implementación se obtuvo mediante 
el análisis de estos tres métodos de estudio.  
 
  El análisis económico se determinó analizando los resultados del flujo de 
efectivo proyectado de la empresa Básculas S.A, así como también el balance de 
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maquinaria y equipo, balance de personal, y balance de obras físicas. Estos 
resultados fueron analizados para determinar el costo de inversión del proyecto así 
como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), y el período de 
Recuperación Contable. 
 
 Para el análisis técnico se estudiaron algunos locales para determinar la 
localización óptima del proyecto. Para esto se consideraron factores como cercanía 
del mercado, infraestructura y terreno disponible, costo de insumos y 
disponibilidad, mano de obra disponible, y facilidad de administración. Se hicieron 
estrevistas con expertos y proveedores de materiales para poder determinar la 
maquinaria y el equipo necesario para la implementación del proyecto. Se detalló 
además la necesidad de equipos especiales, diversidad, cantidad, así como  los 
recursos técnicos como pesas patrones y transporte para ofrecer el servicio. Se 
analizaron también los resultados de las encuestas, información de la compañía y 
un estudio de las Normas Técnicas Obligatorias para poder determinar la 
estrategia de mercado a utilizar y la nueva estructura administrativa  del 
departamento técnico de calibración así como la ingeniería del proyecto 
 
Se hizo un estudio descriptivo breve para el análisis estadístico ya que este 
proyecto se centra más en la parte económica y técnica. Se analizaron los 
resultados de las encuestas y se hicieron algunos cruces de variables para 












6. Cronograma de actividades 
 
           Año 2003 y 2004 
Actividad Julio Agosto Noviembre Febrero Marzo Abril 
Elaboración del 
protocolo X X     
 
  
Entrega del Protocolo    X     
 
  
Validación de los 
instrumentos de 
investigación     X   
 
  
Implementación de los 
instrumentos de 
investigación     X   
 
  
Análisis de los datos de 





























7.1 Resultado de encuestas 
 
Los resultados de las encuestas se detallan a continuación con las preguntas y los 
resultados: 
 
 1.- ¿Cuál es el tipo de actividad de su empresa? 
 
Dentro de los sectores de mercado que incluimos en la encuesta se 
encuentran el sector agroindustrial, el sector comercial, el sector del gobierno, y el 
sector industrial. Los clientes más numerosos de la empresa pertenecen  los 
sectores económico e industrial. Con el resultado de la encuesta podemos apreciar, 
en la respuesta número uno, que de las empresas encuestadas el 35 % están 
enfocadas al sector comercial, le sigue con 29% empresas enfocadas al sector 
industrial. Un 24% de las empresas pertenecen al sector agroindustrial, y solo un 




             












2.- ¿De  donde contrata los servicios para calibrar básculas de mediana y alta 
capacidad? 
 
  Esta pregunta arroja información sobre la competencia de Básculas S.A. 
Podemos apreciar que la competencia más importante en cuanto a calibraciones 
de básculas de alta y mediana capacidad  es Básculas Revuelta, la cual se 
encuentra en Guatemala, los clientes tienen que hacer el gasto de contratar los 
servicios afuera y les saldría mucho más económico contratar un buen servicio en 
el país. La mayoría de las empresas respondieron que contratan los servicios de 
Básculas S.A. con 49%, podemos apreciar que esta empresa es líder en el 
mercado de calibraciones, pero con este nuevo servicio se pretende captar mas 
mercado y darle un mejor servicio al cliente. El 26% de los encuestados 
respondieron que contrataban los servicios de Básculas Revuelta en Guatemala, el 
26% en Casa de las Pesas en Nicaragua, un 6% en SINTER, y solo un 3% de una 
empresa en León. 
 













3.- ¿Estaría usted interesado en un servicio de calibración ubicado en Managua? 
 
Esta pregunta esta relacionada con la ubicación de proyecto, la cual es clave para 
su puesta en marcha. Todos los clientes que se encuestaron están interesados de 
tener un servicio de calibración de calidad ubicado en Managua. Cuando 
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preguntamos que si estaban interesados en un buen servicio de calibración 
ubicado en Managua, todos los encuestados respondieron que si. 
 
 







4.- ¿Cada cuanto calibra sus básculas? 
 
Con esta pregunta podemos tener una idea de la frecuencia con que los clientes 
calibran las básculas, esta información la podemos utilizar luego para la 
determinación de los ingresos del proyecto. Pudimos apreciar también que la 
mayoría de los encuestados calibran sus básculas dos veces al año ( 82%) 
mientras que un 18% contestó que las calibran solo una vez al año. 
 
 




2 veces al año






5.- ¿Cuantas básculas tiene y de que tipo son? 
 
Con esta información podemos determinar la cantidad y el tipo de básculas que 
tienen los clientes. Si lo comparamos con la información anterior podemos saber 
mas o menos que tipos de básculas se calibran con mas frecuencia. Un 36% de los 
encuestados tienen más de una báscula camionera, mientras un 10% dice tener 
solo una. Un 27% de las empresas tienen mas de una báscula de piso, y el otro 
27% tiene solo una. 
 









báscula de piso 1




6.- ¿En que unidad de medida están graduadas sus básculas? 
 
Esto indica la diferencia de unidades de medida que se están utilizando en el país, 
aun cuando la unidad de medida que se debería estar utilizando es el kilogramo 
(por ser este el aceptado internacionalmente en el SI), en Nicaragua se utilizan 
bastantes las básculas calibradas en libras inglesas primordialmente, seguidas por 
las libras españolas. La mayoría de las básculas en el país están calibradas en 
libras inglesas, un 70%, mientras que un 18% en libras españolas, y 














7.- ¿En donde están ubicadas sus básculas? 
 
Esta pregunta también esta relacionada con la ubicación, pero esta vez con la 
ubicación de los clientes. La mayoría de los clientes de la empresa estan ubicados 
en la región Central y del Pacífico, aun cuando existen algunos clientes que están 
en la región del Atlántico del país no fueron incluidos en la encuesta por ser estos 
muy pocos. 75% de estas básculas Se encuentran en la región del pacífico, un 
25% en la región central del país. 
 
 










7.2 Resultados de entrevistas personales e investigación 
 
 Se entrevistó al dueño de la empresa Básculas S.A. ya que es el que mejor 
maneja la información. 
 
Descripción de la organización 
 
La misión de la organización es tener clientes satisfechos y ofrecer  un 
servicio de calidad con eficiencia y esmero 
 
Y para cumplir esta misión, se deben apoyar en los valores de la organización: 
 
 Solidez Profesional. 
 Credibilidad. 
 Espíritu de Servicio. 
 Actualización Constante. 
 Servicio Garantizado. 
 
La empresa Pretende convertirse en un líder a nivel nacional en ofrecer 
exclusivamente el servicio de calibración de básculas, a través de años de 
experiencia teórica - práctica del personal y de la capacidad para dar pronta 
respuesta en el área de calibración de equipos de pesaje de mediana y alta 
capacidad a las necesidades del sector comercial e industrial. 
 
Descripción de productos y servicios de la empresa 
 
Básculas S.A. tiene una división de básculas industriales y equipos, que 
ofrecen una línea completa de básculas. Poseen también una división de servicios 
que se creó como una entidad separada con el fin de atender mejor a los clientes 
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a quienes se les vende equipos ya sea industriales o financieros. La división de 
servicios es responsable de los servicios de instalación, mantenimiento, reparación, 
cubrir garantías de fabrica, y suministrar los repuestos de todos los equipos que 
representan. Se crearon además la división de equipos financieros y bancarios y 
documentos de seguridad y la división de equipo y suministros portuarios. 
 
 Sectores Atendidos 
 
Por su capacidad de ventas y amplitud de líneas Básculas S.A. atiende 
clientes en variedad de sectores, teniendo una amplia cobertura y presencia en el 
mercado. Atienden al sector del gobierno central y municipal, El sector financiero, 
el sector de la industria y la agro-industria, el sector de la construcción y el sector 
comercio. 
 
División de Básculas Industriales 
 
Poseen 14 años de experiencia en la venta e instalaciones y servicio de 
mantenimiento de básculas y equipos industriales de pesaje. 
 
Así mismo brindan servicios garantizados de mantenimiento y reparaciones, 
para lo cual cuentan con amplio surtido de repuestos. Cuentan también con 
personal altamente calificado, tanto en el campo administrativo como técnico. 
Estos últimos cuentan con amplia experiencia en el ramo y son enviados 
periódicamente a especializarse en cursos que imparten las compañías 
representadas en sus propias instalaciones, así mismo reciben asesoría y asistencia 








En el sector de equipos de pesaje, equipos de medición y equipos industriales 
dirigidos al sector industrial, agroindustrial, agrícola, y comercial, actualmente 
representan y son distribuidores  autorizados de las siguientes industrias y 
empresas: 
• FAIRBANK SCALES INC (USA): básculas industriales de piso, banco, mesa y 
camioneras electrónicas y mecánicas, sistemas de pesaje, impresoras. 
• ARTECH INDUSTRIES INC (USA): celdas de carga para básculas 
• RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS (USA): básculas industriales de piso, 
banco, mesa y camioneras electrónicas y mecánicas, sistemas de pesaje, 
impresoras. 
• CHATILLON & SONS (USA): básculas ind. De banco, piso y mesa, mecánicas 
• SARTORUIS (USA): básculas de precisión electrónicas. 
• ACCULAB (USA): básculas de precisión electrónicas. 
• THURMAN INC  (USA): fabricante de básculas camioneras 
• FABRICA DE BÁSCULAS Y BOMBAS MUNDIAL (GUATEMALA): básculas 
ganaderas 
• CAS SCALE (KOREA DEL SUR): fabricante de básculas comerciales 
• PRECIA MOLEN (PAISES BAJOS): básculas industriales de piso, banco, 
mesa, y camioneras electrónicas y mecánicas, sistemas de pesaje, 
impresoras. 
 
División de servicios 
 
Básculas S.A. se complace en ser una empresa orientada al servicio al 
cliente. Su filosofía esta orientada a dar el mejor servicio y a mantener en 
operación los equipos instalados durante toda la vida útil de los mismos. Cuentan 
con clientes satisfechos de sus servicios entre la banca nacional e instituciones del 
estado y la empresa privada. 
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El servicio a implementar 
 
El servicio que se pretende establecer en la empresa es  un servicio para la 
calibración y verificación de básculas de mediana y alta capacidad a una misma 
unidad de medida dentro del Sistema Internacional de Unidades. 
 
Su principal objetivo como empresa es la prestación de servicios técnicos de 
calibración de básculas de mediano y alto pesaje (de piso y camioneras) dirigido al 
sector comercial e Industrial. 
 
Definición de los segmentos de mercado 
 
Los mercados donde esta empresa se dirige son los sectores industrial, 
agroindustrial, agrícola, y comercial. El mercado de Básculas de divide en básculas 
de alta capacidad,  básculas de mediana capacidad y básculas de laboratorio. El 
mercado mas fuerte de Básculas S.A. son las básculas camioneras. 
 
 El servicio  esta orientado a la prestación de servicios de calibración de 
equipos de pesajes con las siguientes características: básculas de plataforma con 
brazo mecánica o de plataforma digital, básculas ganadera mecánicas o 
electrónicas, de piso digitales y básculas camioneras. Los equipos de pesaje 
pueden ser mecánicos y/o con instrumentación digital. Las Capacidades de los 




Análisis de la competencia y los proveedores 
 
La competencia directa de Básculas S.A. con respecto al servicio de 
calibración de básculas de mediana a alta capacidad la integran: Básculas Revuelta 
de México, y Romanas Ballar ubicados en Costa Rica, y otras compañías que hacen 
acreditaciones 
 
La competencia indirecta la integran: Seeimzo S.A, SINTER, Octavio Gómez 
& Cia Ltda, Casa de las Pesas, Básculas y Equipos, Servicios Técnicos Nicoya.  
Todas estas empresas son Nicaragüenses y aunque no cuentan con servicios de 
calibración, se cuentan como competencia indirecta por el hecho de vender 
básculas de mediana y alta capacidad. 
 
En el pasado lo que ha hecho la competencia  es calibrar las básculas de 
forma indirecta, por ejemplo con las básculas camioneras se ponía un camión 
pesado en una báscula que se supone esta bien calibrada  y se ajustaba con ese 
peso la báscula que se pretendía calibrar. Esta forma de calibrar es muy imprecisa 
porque se supone que la báscula original esta bien calibrarla. 
 
La competencia esta concentrada en este momento en la venta de equipos 
y no tienen ningún plan para requisición de pesas patrones. Básculas S.A. es el 
líder en la industria, seguidos por  SINTER.  Octavio Gómez es la única compañía 
que se dedica exclusivamente  a la venta de básculas, los demás tienen un 
departamento de básculas separado de los otros departamentos en la empresa. 
Fernández Cera esta orientado al área comercial, los demás al  área  industrial, 
Básculas S.A. tiene un departamento para el área comercial y otro para el área 
industrial.  Las barreras de entrada de parte de la competencia son el costo de las 




Las otras empresas no ofrecen el servicio por tanto no hay información 
acerca de los precios en el mercado. 
 
El proveedor deberá ser seleccionado y evaluado por la Gerencia Técnica, 
con base a factores y/o experiencia que indiquen su capacidad para satisfacer los 
requisitos solicitados por la empresa, incluyendo requisitos de entrega y calidad. 
Del proceso de evaluación deberá quedar documentación / evidencia que muestre 
las razones que fundamente la selección de dichos proveedores, incluyendo 
documentación legal. La Gerencia, además deberá revisar y aprobar las órdenes 
que compra antes que estas sean enviadas al proveedor seleccionado. 
 
La información solicitada y recibida sobre suministros y materiales deberán 
contener una amplia descripción del producto ordenado como: El tipo, clase, 
modelo, grado o cualquier otra identificación precisa del producto. 
 
Nacionalmente no se cuenta con una empresa que preste servicio de 
calibración principalmente en el área de calibración de básculas camioneras, por 
las empresas que tienen equipos de pesaje de este tipo tienen que contratar este 
servicio con empresas extranjeras 
 
Capacidad de prestación del servicio 
 
La empresa cuenta con la capacidad suficiente para ofrecer el servicio de 
calibración de básculas de plataforma, de piso con capacidades desde 1000lbs 
hasta básculas camioneras de 50 toneladas. Para la prestación de los  servicios se 
dispone de los recursos: 
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Humano: Se cuenta con personal técnico y administrativo profesional con 
alto grado de preparación en equipos de pesajes, y altamente calificado y 
capacitado en poder ofrecer el servicio de calibración de equipos de pesaje. 
 
Materiales: Para poder ofrecer el servicio de calibración de básculas 
camioneras, Básculas S.A., deberá adquirir 14 toneladas en masas patrones 
certificadas por un laboratorio Internacional acreditados de acuerdo a los 
parámetros de ISO/IEC. 
 
Métodos aplicados en el proceso de calibración: Los métodos y 
procedimientos aplicados en el servicio de calibración se rigen de acuerdo a las 
normas técnicas nacionales que emite el Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio ( MIFIC) a través del Laboratorio Nacional de Metrología( LANAMET ). 
 
 
Medio de Transporte: Para poder ofrecer un servicio rápido y eficiente, se 
dispondrá de un cabezal con su rastra especialmente adecuado, propiedad de 
Básculas S.A., como medio de transporte destinado exclusivamente para 
transportar las 14 toneladas de masas patrones. 
 
 Tecnológico: La empresa está tecnológicamente capacitada para poder 
operar de forma eficiente y ofrecer un servicio rápido en cuanto a solicitud de pro 
forma de servicio técnico, se cuenta además con equipos e instrumentos técnicos 
sofisticados que ayudan a verificar las operaciones realizadas en el campo de 
trabajo. 
 
Informativo: Para ofrecer el  servicio de calibración se realizarán folletos con 
carácter publicitario sobre el servicio a ofertar, además que se incluirá un anuncio 
en Páginas Amarillas considerándolo como uno de los medios más amplios y que 




Localización del proyecto 
 
La localización se refiere a la ubicación óptima del proyecto. Los factores que 
fueron considerados en el análisis de localización fueron: 
Cercanía del mercado 
Infraestructura y terreno disponible 
Costo de insumos y disponibilidad 
Mano de obra disponible 
Facilidad de administración 
 
Para  valorar la mejor ubicación posible existen una serie de métodos. El 
método que se utilizó es del Método cualitativo por puntos ponderados, este 
consiste en definir los factores determinantes del proyecto y asignarles valores 





    zona A zona  B zona C 
Factor peso calificación ponderación calificación ponderación calificación ponderación
cercanía del mercado 0.10 10 1 5 0.5 6 0.6 
Infraestructura 0.25 7 1.75 5 1.25 5 1.25 
Insumos 0.20 8 1.6 7 1.4 7 1.4 
MOD disponible 0.20 8 1.6 2 0.4 3 0.6 
facilidad administrativa 0.25 9 2.25 1 0.25 2 0.5 
TOTAL     8.2   3.8   4.35 
 
Zona A: instalaciones de la empresa 
Zona B: terreno carretera sur Km 10 ½ 
Zona C: terreno carretera sur Km 8 
 
De acuerdo al método  cualitativo por puntos ponderados la mejor ubicación 
para el proyecto es la Zona A, que corresponde a las instalaciones de la empresa. 
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Se eligió esta ubicación por su cercanía del merado, infraestructura, insumos, 
mano de obra disponible, y facilidad de administración. 
 
Localización específica del proyecto: 
 
Las instalaciones físicas del servicio, se encontrarán en las instalaciones de 
Básculas S.A. (Empresa dedicada a la venta de equipos de pesaje y cuenta con un 
taller de reparación y mantenimiento de equipos del mismo giro), las actividades 
de servicios técnicos de calibración de básculas de mediano y alto pesaje se 
ubicarán propiamente en Taller de servicios técnicos, o en lugares solicitados por 
el cliente en otra parte del territorio nacional. Las instalaciones prestan todas las 
condiciones necesarias para el buen desarrollo de las actividades técnicas como: 
Iluminación adecuada, toma corrientes, instrumentos y/o herramientas adecuadas 









Su ubicación será en las instalaciones de la empresa Básculas S.A., la cual 
se encuentra ubicada en Carretera a Masaya, es un punto céntrico ya que se 
encuentra a excelente distancia de los mayores puntos comerciales de Managua. 
 
Clima: 
El clima de Managua es tropical. La temperatura presenta un promedio de 
27ºC, incrementándose hasta un máximo de 36 ºC. En general, puede decirse que 
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las horas comprendidas entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde son las más 
peligrosas en lo que respecta a la exposición al sol. 
 
Promedio de Escolaridad en Managua: 
Primaria: 45.3 % 
Secundaria: 29.6 % 
Técnica: 3.0 % 
Universitaria: 8.2 % 
 
Principales Centros Educativos:  
Este Distrito cuenta con 106 centros de educación, 65 de ellos imparten 
preescolar, 23 primaria y 18 secundaria. Los programas que se imparten en estos 
centros corresponden 106 a educación preescolar, 96 a primaria y 49 a secundaria, 
totalizando 251 programas.  
 
Por otra parte del total de centros 31 imparten los tres niveles, 73 centros 
de primaria tienen los niveles de preescolar y 65 centros brindan el servicio de 
educación preescolar.  
El número de alumnos en total es de 52,452, distribuidos en los turnos 
matutino, vespertino y nocturno, concentrándose la mayoría en la educación 
primaria con 26,947 alumnos, secundaria con 20,289 y preescolar con 5,452 
alumnos. Cabe destacar que en educación secundaria se  destaca el Instituto 
Manuel Olivares que brinda educación técnica, impartiendo disciplinas como 
Turismo y Hotelería, Computación, Mecánica Automotriz.  
 
En Educación Superior se cuenta con  universidades privadas  La 
Universidad Americana (UAM), la Tomás More, la Universidad de Ciencias 
Empresariales (UCEM), Universidad Politécnica de Nicaragua (UPONIC), 
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Universidad Nicaragüense de Ciencias y Tecnología (UCYT), Universidad Central de 
Nicaragua,  Universidad Cristiana Asamblea de Dios, y la  Universidad  para la Paz.   
 
Comunicaciones y Transporte:   
 El transporte de la capital dentro de la capital es bastante bueno, al igual 
que el traslado de la capital a los principales departamentos. 
 
El terreno tiene agua potable, sistema de electricidad con tendidos 
eléctricos, y teléfono de la compañía  
 
Tamaño del proyecto 
 
Para determinar el tamaño del proyecto le pusimos atención a factores tales 
como la demanda, la disponibilidad de materiales, los equipos, el financiamiento, y 
la tecnología.  
 
La demanda es uno de los principales factores para elegir el tamaño de un 
proyecto, es importante que esta demanda sea superior al tamaño propuesto. En 
el caso de este proyecto la demanda es claramente mayor por lo que no existe 
este servicio en Nicaragua. 
 
En el caso de los suministros e insumo, es responsabilidad de la Gerencia 
Técnica realizar compras relacionadas con suministros que sean requeridos por 
cualquier departamento de la empresa para uso interno o materiales de laboratorio 
que se requieran para la prestación del servicio de calibración. 
 
Los procesos tecnológicos deben ser aplicables ya que si salen muy 
elevados no será rentable ni justificable la operación del proyecto. Para el servicio 
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de calibración se pretende utilizar tecnología de punta  para realizar correctamente  
actividades  y así tener un control exacto de su funcionamiento. 
 
El financiamiento es muy importante para definir el tamaño, por lo que para 
este proyecto se escogió el tamaño que se financie con mayor comodidad y 
seguridad, siguiendo una serie de etapas como una alternativa viable, para irse 
desarrollando conforme al éxito y la demanda.  
 
Para finalizar es conveniente tomar en cuenta la organización para asegurar 
el personal suficiente para cada uno de los puestos de la empresa. Para este 
proyecto se necesita contar con personal técnico especializado. 
 
La empresa deberá contar con la capacidad suficiente para ofrecer el 
servicio de calibración de básculas de plataforma, de piso con capacidades desde 
1000lbs hasta básculas camioneras de 50 toneladas. Para la prestación de los  
servicios se deberá disponer de ciertos recursos.   
 
Contar con personal técnico y administrativo profesional con alto grado de 
preparación en equipos de pesaje, y altamente calificado y capacitado en poder 
ofrecer el servicio de calibración de equipos de pesaje. 
 
Para poder ofrecer el servicio de calibración de básculas camioneras 
Básculas S.A, deberá adquirir 14 toneladas en masas patrones certificadas por un 
laboratorio Internacional acreditados de acuerdo a los parámetros de ISO/IEC. 
 
Los métodos y procedimientos aplicados en el servicio de calibración se 
deben regir de acuerdo a las normas técnicas nacionales que emite el Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio ( MIFIC) a través del Laboratorio Nacional de 
Metrología ( LANAMET). 
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Para poder ofrecer un servicio rápido y eficiente, se deberá disponer de un 
cabezal con su rastra, propiedad la empresa, como medio de transporte destinado 
exclusivamente para transportar pesas  patrones 
 
La empresa deberá estar tecnológicamente capacitada para poder operar de 
forma eficiente y ofrecer un servicio rápido en cuanto a solicitud de pro forma de 
servicio técnico, se deberá contar además con equipos e instrumentos técnicos 
sofisticados que ayuden a verificar las operaciones realizadas en el campo de 
trabajo. 
 
Nacionalmente no se cuenta con una empresa que preste servicio de 
calibración principalmente en el área de calibración de básculas camioneras, por 
esto las empresas que tienen equipos de pesaje de este tipo tienen que contratar 
este servicio con empresas extranjeras 
 
Selección de maquinaria y equipo 
 
Se detalla la necesidad  equipos especiales, diversidad, cantidad, así como 
los recursos técnico como pesas patrones y transporte para ofrecer el servicio. 
 
Para poder ofrecer el servicio de calibración de básculas camioneras, 
Básculas S.A, deberá adquirir 14 toneladas en masas patrones certificadas por un 
laboratorio Internacional acreditados de acuerdo a los parámetros de ISO/IEC, 
además de un cabezal con su rastra como medio de transporte para el traslado de 







Balance de maquinarias, equipos y tecnología 
 
 
Maquinarias Cantidad C.Unit. C. Total V. Util V.Desecho (a) * 
Grúa 1 $6.000 $6.000 3 $2000 
Camión Cabezal 1 $20.000 $20.000 10 $2000 
Rastra 1 $4.000 $4.000 7 $571 
Pesas Patrones 1000 kg 13 $2.300 $29.900 30 $997 
Pesas Patrones 500 kg 1 $1.800 $1.800 30 $60 
Pesas Patrones 250 kg 2 $1.100 $2.200 30 $73 
Pesas Patrones 100 kg 2 $500 $1.000 30 $33 
Pesas Patrones 50 kg 20 $250 $5.000 30 $167 
   $69.900   
 
* valor de desecho = C. Total / V. Util 
 
a) Corresponde al valor de desecho al término de la vida útil 
 
Calendario de reinversiones en maquinaria 
 
 Se hará a 10 años 
 
Maquinarias 1 3 5 7 10  
Grúa  $6.000     
Rastra    $4.000   
Camión Cabezal     $20.000  
TOTAL  $6.000  $4.000 $20.000 $30.000 
 
 
Calendario de ingresos  por venta de maquinaria 
 
Se hará a 10 años 
 
Maquinarias 1 3 5 7 10  
Grúa  $2.000     
Rastra    $571   
Camión Cabezal     $2.000  






Obras físicas (balance de obras físicas) 
 
Se hará una remodelación de las instalaciones de la empresa para poder 
acomodar a mas personal, y también una ampliación en el taller para acomodar  
los equipos. 
 
Descripción Cantidad Area en m2 Costo $ / m2 Tot x un ($) Gran Total 
Ampliación de oficina 1 25 $175 $175 $4.375 
Ampliación de taller 1 15 $175 $175 $2.625 
TOTAL     $7.000 
 
 
Personal (balance de personal) 
 
En el caso Básculas S.A. se requiere de personal capacitado para el servicio 
de calibración de las básculas. El personal técnico deberá tener los conocimientos 
necesarios y para esto se tendrá la necesidad invertir en capacitaciones. También 
se requiere personal en el área administrativa para dirigir el servicio.  
 





Gerente Técnico 1 $7.200 $7.200 $600 
Asistente Administrativo 1 $3.600 $3.600 $300 
Técnico encargado 1 $3.600 $3.600 $300 
Gerente de Vtas, Calidad 1 $3.600 $3.600 $300 
Asistente Técnico 1 $2.400 $2.400 $200 
Chofer 1 $1.800 $1.800 $150 
Total 7 $22.200 $22.200 $1.850 
 
 
Gastos administrativos generales 
 
Concepto Primer año Segundo año Tercer Año Cuarto Año Quinto 
Año 
Total 
Nomina empleados $22.200 $22.200 $22.200 $22.200 $22.200 $111.000 
Agua $600 $600 $600 $600 $600 $3.000 
Luz $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $1.200 $6.000 
Seguros $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 $7.500 
Teléfono $800 $800 $800 $800 $800 $4.000 
Mantenimiento $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 $10.000 
Gasolina $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $5.000 $25.000 
Gran Total $33.300 $33.300 $33.300 $33.300 $33.300  
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8. Discusión de Resultados 
 
Con el Resultado de las encuestas pudimos apreciar que los  clientes más 
numerosos de la empresa están en los sectores económico e industrial. La 
competencia más importante en cuanto a calibraciones de básculas de alta y 
mediana capacidad  es Básculas Revuelta, la cual se encuentra en Guatemala, los 
clientes tienen que hacer el gasto de contratar los servicios afuera y les saldría 
mucho más económico contratar un buen servicio en el país. 
 
 La mayoría de las empresas respondieron que contratan los servicios de 
Básculas S.A. La encuesta dice que esta empresa es líder en el mercado de 
calibraciones, pero con este nuevo servicio se pretende captar mas mercado y 
darle un mejor servicio al cliente. La mayoría de los encuestados calibran sus 
básculas dos veces al año y esta información la utilizamos luego para la 
determinación de los ingresos del proyecto.  
 
Pudimos apreciar también que aun cuando segun la NTON 07 004 01 la 
unidad de medida que se debería estar utilizando es el kilogramo, en Nicaragua se 
utilizan bastantes las básculas calibradas en libras inglesas primordialmente, 
seguidas por las libras españolas, quedando el kilogramo en último lugar. 
 
 La mayoría de los clientes de la empresa esta ubicados en la región central 
y del pacífico, aun cuando existen algunos clientes que están en la región del 
Atlántico del país no fueron incluidos en la encuesta por ser estos muy pocos. 
 
La competencia directa de Básculas S.A. con respecto al servicio de 
calibración de básculas la integran: Básculas Revuelta de Guatemala, y Romanas 




La competencia indirecta para Básculas S.A son: Fernández Sera, SINTER, 
Octavio Gómez, Casa de las Pesas, Básculas y Equipos, Servicios Técnicos Nicoya.  
Todas estas empresas son Nicaragüenses y aunque no cuentan con servicios de 
calibración, se cuentan como competencia indirecta por el hecho de vender 
básculas de mediana y alta capacidad. 
 
Como una forma de cumplir con los objetivos y políticas de la empresa 
relacionados con una constante actualización y principalmente de dar un servicio 
de calidad que se base en el profesionalismo y competencia técnica del personal 
técnico, Básculas S.A., constantemente deberá mandar a capacitar a sus 
profesionales técnicos con talleres de capacitación que realiza el Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio por medio de su departamento de Normalización 
Técnica y de Calidad que se dirigen a empresas y/o laboratorios nacionales que 
realizan ensayos y/o calibraciones. 
 
El personal técnico deberá tener los conocimientos necesarios y para esto se 
tendrá la necesidad invertir en capacitaciones, lo cual será a un costo de $1,500 al 
año. 
 
Básculas S.A. cuenta con la capacidad suficiente para ofrecer el servicio de 
calibración de básculas de plataforma, de piso con capacidades desde 1000lbs 
hasta básculas camioneras de 50 toneladas. Para la prestación de los  servicios se 
dispone de recursos, humanos, Materiales, Tecnológicos, Métodos aplicados en el 
proceso de calibración, medios de transporte, y medios informativos. 
 
 Debido a la capacidad de las instalaciones físicas de la empresa, el servicio 
nuevo pretende ubicarse en las instalaciones físicas de la empresa Básculas S.A., 
las actividades de servicios técnicos de calibración de básculas de mediano y alto 
pesaje se ubicarán prropiamente en Taller de servicios técnicos, o en lugares 
solicitados por el cliente en otra parte del territorio nacional. Para poder ofrecer el 
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servicio de calibración de básculas camioneras, Básculas S.A., deberá adquirir 14 
toneladas en masas patrones certificadas por un laboratorio internacional 
acreditado de acuerdo a los parámetros de ISO/IEC, además de un cabezal con su 
rastra como medio de transporte para el traslado de las pesas patrones. Se hará 
una remodelación de las instalaciones de la empresa para poder acomodar a mas 
personal, y también una ampliación en el taller para acomodar los equipos. 
 
 De acuerdo al método cualitativo por puntos ponderados la mejor ubicación 
para el proyecto es la Zona A, que corresponde a las instalaciones de la empresa. 
Se eligió esta ubicación por su cercanía al mercado, infraestructura, insumos, 
mano de obra disponible, y facilidad de administración. 
 
 La prestación del servicio de calibración de básculas de mediano pesaje 
(Básculas de piso) se realizará propiamente en las instalaciones del taller o se 
realizarán en los lugares solicitados por el cliente, o si se necesitan realizar estos 
en cualquier parte del territorio nacional, para esto se contará con un taller móvil 
para el traslado de las masas de baja capacidad y con medios adecuados para el 
traslado de las masas patrones de alta capacidad (cabezal y rastra, propiedad de la 
empresa). El servicio de calibración de las básculas camioneras si se realizará 




La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o 
intangibles y diferidos  necesarios para iniciar las operaciones de la empresa. La 
inversión inicial del proyecto será de $114,200, incluyendo la inversión en la 
adquisición de equipos,  remodelaciones, y gastos administrativos generales.  Todo 







Se hizo un cálculo de los ingresos del proyecto basado en las estadísticas 
que arrojaron las encuestas e información de la empresa. Determinamos que un  
total de 15 básculas camioneras serán calibradas dos veces por año a un costo de 
$1400, y un total de 30 básculas de mediana capacidad a $300 por calibración una 
vez por año.  
 
 
  Q Calibrac. X Año Precio Total 
Alta capacidad 30 $1.400 $42.000 
Mediana Capacidad 30 $300 $9.000 
Total     $51.000 
 
  año 1 año 2 año 3 año 4 
Calibraciones Básculas $51.000 $51.000 $51.000 $51.000 
 
año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 
$51.000 $51.000 $51.000 $51.000 $51.000 $51.000 
 
 
Métodos de evaluación financiera 
 
Valor Actual Neto  (VAN) 
 
 El proyecto debe aceptarse si su Valor Actual Neto es igual o superior a 
cero, el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en 
moneda actual. El Valor Actual Neto del Proyecto es de $ 136,131.2352 sin el 






Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
 El criterio de laTasa Interna de Retorno evalúa el proyecto en función de 
una única tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios 
actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 
actual. La Tasa Interna de Retorno para el proyecto es de 42% sin el 
financiamiento (Ver anexo). 
 
Periodo de Recuperación Contable  
 
 Mediante el periodo de recuperación de la inevrsión se determina el número 
de períodos necesarios para recuperar la inversión inicial. En el caso de este 




















9.    Propuesta 
 
 
Estrategia de mercado 
 
El principal objetivo de este nuevo servicio es la prestación de servicios 
técnicos de calibración de básculas de mediano y alto pesaje ( de piso y 
camioneras) dirigido al sector comercial e Industrial. 
 
Los mercados donde esta empresa se dirige son los sectores industriales, 
agroindustrial, agrícola, y comercial. El mercado de Básculas de divide en Básculas 
de alta capacidad,  básculas de mediana capacidad y básculas de laboratorio. El 
mercado mas fuerte de estas empresas son las básculas camioneras. 
 
El segmento de mercado al cual esta dirigido el servicio es las empresas del  
pacifico y centro de Nicaragua que tienen básculas de mediana y alta capacidad. 
 
El servicio que se pretende establecer en la empresa es  un servicio para la 
calibración de básculas de mediana y alta capacidad. Esta orientado a la prestación 
de servicios de Calibración de equipos de pesaje con las siguientes características: 
Básculas de plataforma con brazo mecánica o de plataforma digital, básculas 
ganadera mecánicas o electrónicas, de piso digitales y Básculas camioneras. Los 
Equipos de pesaje pueden ser mecánicos y/o con instrumentación digital. Las 
Capacidades de los equipos de pesaje deberán ser desde 1000 libras hasta 50 
toneladas. 
 
 Ya que es un servicio nuevo en el país, se necesita darlo a conocer al 
segmento de mercado para el cual esta dirigido. Se pretende contactar a los  
futuros usuarios de forma personal, por paginas amarillas o anuncios en los 
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periódicos. Para ofrecer el  servicio de calibración se realizarán también folletos 
con carácter publicitario sobre el servicio a ofertar, además que se incluirá un 
anuncio en Páginas Amarillas considerándolo como uno de los medios más amplios 
y que brinda mayor facilidad para localizar la información para el cliente. Es un 
servicio bastante especializado por lo tanto no se requiere  de mayores gastos en 
publicidad, como anuncios de televisión o radio. Los gastos por publicidad serán de 
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DE LA SOLICITUD 
PROCESAMIENTO DE LA ORDEN
DIAGNOSTICO DEL 
EQUIPO ANTES DE LA 
CALIBRACIÓN* 
MEDIDAS TOMADAS POR










Diagnóstico Técnico del Equipo: 
 
Antes de que el técnico de servicio proceda a realizar la calibración, deberá 
hacer una evaluación de las condiciones en que se encuentra el equipo, si esa 
evaluación determina el equipo tiene algún desperfecto que impida realizar la 
calibración recomendará al solicitante del servicio que este equipo sea chequeado 
por una empresa que este determine, para poder realizarle el servicio de 
calibración solicitado una vez que este se encuentre en perfectas condiciones de 
funcionamiento. 
 
Funciones Del Personal Administrativo: 
 




Atender todo lo concerniente a la parte administrativa del Taller Técnico de 
Calibración de básculas de piso y camioneras, será responsable de la supervisión 
de los cargos que estén bajo su dirección. Otras de sus responsabilidades incluye 
tanto las operaciones diarias y estratégicas, como el planeamiento táctico. Deberá 
asegurarse de que las políticas de calidad, estén operando efectivamente en sus 






Coordinar junto con el asistente técnico administrativo todo lo relacionado 
con el plan de trabajo diario del departamento técnico, cotizaciones enviadas de 
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servicios técnicos como cotizaciones pendientes, equipos que se encuentren en 
taller pendientes de calibrar. 
 
Velar por que se le den pronta respuesta a las solicitudes de los clientes en cuanto 
a servicio o reclamos de los mismos y por que se tomen las medidas apropiadas. 
 
Llevar archivo de los manuales y procedimientos de calibración de equipos de 
pesaje de los emitidos por las casas fabricantes de equipos de pesaje o los 
emitidos por el departamento de normalización técnica nicaragüense, así como 
tener copia de los planos de básculas camioneras suministrado por el cliente de 
equipos de pesaje que se encuentren bajo contrato de servicio. 
 
En caso de ausencia del asistente técnico administrativo, emitir y firmar 
Certificados de Calibración de los equipos de pesaje. 
 
Establecer las políticas y objetivos de la empresa, así como la estructura 
organizacional de la misma. 
 
Proveer los recursos y medios que sean necesarios para el buen 
funcionamiento de las actividades y que le sean solicitados.  
 
Obligaciones que deriven del taller técnico de calibración y otras que requieran 









Asistente Técnico Administrativo. 




Atender al Departamento Técnico de Calibración en lo concerniente a 
elaboración de cotizaciones del servicio técnico de calibración de básculas de piso y 
camioneras, remitir los certificados de calibración al cliente, atender la solicitud de 




Además de tener las funciones de Asistencia técnica de la gerencia, será 
responsable del departamento de venta del Taller de calibración, por lo que tendrá 
bajo su cargo todas las responsabilidades propias de este departamento. 
 
Recibir llamadas concerniente a cotizaciones y/o contratos de mantenimiento, 
de servicios de calibración de equipos de pesaje, así como llamadas, cartas y/o  
E-mails recibidos con relación a reclamos de servicios. 
 
Realizar cotizaciones de solicitudes de servicio de calibración de básculas 
camioneras. 
 
Llevar un registro de los clientes a los que se le ha vendido el servicio de 
calibración de básculas de piso y camioneras, así como realizar telemarketing para 
anexar nuevas empresas que a nivel nacional puedan tener este tipo de básculas 
para ofrecerle el servicio. 
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Solicitar información de los equipos que se encuentran en taller y notificar a los 
clientes de los mismos. Para esto debe tener coordinación con el responsable del 
taller. 
 
Llevar un control del inventario de los equipos que se encuentran en taller en 
espera de servicios, así como de los equipos y materiales de laboratorio. 
 
Llevar un registro de los reportes suministrados por cada técnico acerca de su 
plan de trabajo por día. 
 
Controlar que cada equipo que ingrese al taller se le llene su hoja de recepción 
de equipos, así como una vez que sea realizado el servicio técnico este sea 
debidamente etiquetado. 
 
Otras funciones que le sean asignadas. 
 




Elaborar el Manual de Calidad, que asegure el buen desarrollo de las 
practicas de trabajo del taller de calibración de básculas tanto del personal 
administrativo como técnico.  
 
 Velar por que este manual sea llevado diariamente a la práctica por todo el 




 Es su responsabilidad que el nuevo personal que entre a laborar en la empresa, 
independientemente del área de trabajo, conozca y lleve a la práctica el manual de 
la calidad en sus funciones. 
 
 Estar al pendiente de la ejecución de las auditorías tanto internas como 
externas que se necesiten realizar según las fechas programadas para evaluar el 
desempeño. 
 
 Verificar la efectividad del sistema y pasar un reporte a la gerencia en caso de 
encontrar debilidades en el mismo o en su ejecución.  
 
Funciones Del Personal Técnico 
 




Atender el departamento técnico en cuanto solicitudes de los clientes 
concerniente a servicios técnicos de calibración de equipos de pesaje de (básculas 




Atender solicitudes de Servicios Técnicos de calibración tanto en el Taller, como 
en los lugares solicitados por el cliente. 
 
Atender exclusivamente equipos de pesaje de piso así como básculas 




Hacer las respectivas anotaciones y llevar un control de los resultados de las 
mediciones realizadas al equipo para emitir su respectivo certificado. 
 
Notificar a los clientes sobre el estado de sus equipos. 
 
 Brindar asesoría técnica con relación al buen funcionamiento de los equipos 
cuando le sea solicitado por el cliente. 
  
 Entrenamiento al personal que opere equipos de pesaje con relación a 
calibraciones de básculas de bajo pesaje cuando este disponga de sus propios 
equipos de medición y cuando este se encuentre bajo un contrato con la empresa 
 
Otras obligaciones que deriven del mismo o que le sean asignadas. 
 




Atender solicitudes de los clientes concerniente a servicios técnicos de 
calibración de equipos de pesaje de (básculas de piso y camioneras) en ausencia 




Colaborar con el Jefe Técnico de servicio en todas las tareas del taller en 
presencia o ausencia de él. 
 
Atender solicitudes de Servicios Técnicos de calibración tanto en el Taller, como 
en los lugares solicitados por el cliente. 
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Atender exclusivamente equipos de pesaje de piso así como básculas 
camioneras y emitir un diagnóstico del estado de los equipos antes de proceder a 
la calibración. 
 
Hacer las respectivas anotaciones y llevar un control de los resultados de las 
mediciones realizadas al equipo para emitir su respectivo certificado. 
 
Notificar a los clientes sobre el estado de sus equipos. Para Brindar asesoría 
técnica en relacion a equipos de pesaje cuando le sea solicitado por el cliente, 
deberá ser consultado, revisado y aprobado. 
 
Otras obligaciones que deriven del mismo o que le sean asignadas. 
 
Capacidad de prestación del servicio 
 
Las instalaciones físicas para la prestación del servicio, se encuentran en las 
instalaciones de Básculas S.A. (empresa dedicada a la venta de equipos de pesaje 
y cuenta con un taller de reparación y mantenimiento de equipos del mismo giro), 
las actividades de servicios técnicos de calibración de básculas de mediano y alto 
pesaje se encuentran propiamente en Taller de servicios técnicos, pero dichas 
actividades no se interrelacionan, ya que los responsables de realizar dichos 
servicios (técnicos de servicio) no están vinculados con otro tipo de operaciones 
que sean ajenos a sus responsabilidades dentro de la compañía.   
 
La prestación del servicio de calibración de básculas de mediano pesaje  
(Básculas de piso) se realizará propiamente en las instalaciones del taller o se 
realizaran en los lugares solicitados por el cliente, o si se necesitan realizar estos 
en cualquier parte del territorio nacional, para esto se contará con un taller móvil 
para el traslado de las masas de baja capacidad y con medios adecuados para el 
traslado de las masas patrones de alta capacidad ( Cabezal y rastra, propiedad de 
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la empresa). El servicio de calibración de las básculas camioneras si se realizará 
directamente en las instalaciones establecidas en el contrato de servicio. 
 
Ingeniería del proyecto 
 
         La solicitud del servicio de Calibración por parte del cliente debe hacerse por 
escrito con una orden de compra del servicio, después de haber aprobado el 
recibido de la cotización. 
 
 Una vez que el/la asistente técnico administrativo reciba la orden de 
compra, procede a notificar a las instancias correspondientes ( Gerencia Técnica y 
Jefe Técnico de Servicio), para dar paso a la revisión y proceso de la solicitud, el 
que se resumen en:  
1. Hacer revisión de la orden de servicio recibida por parte del cliente con la 
oferta de servicio de calibración enviada, si todo está conforme, se procede 
de acorde a lo establecido. 
2. Preparar las masas patrones y el medio de transporte para el traslado de las 
mismas. 
3. Trasladarse al sitio acordado donde se encuentra el equipo a calibrarse. 
4. Hacer diagnostico de que este se encuentra en perfecto estado para la 
calibración. 
5. Se procede a calibrarse, haciendo las anotaciones respectivas. 
6. Fin de la calibración, el equipo queda con los pesos correctos según las 
normas exigidas. 






































Revisión de la orden de 
servicio
Preparar las masas patrones y 
el medio de transporte 
Traslado al sitio acordado 
Diagnóstico
Calibración









1. La empresa Básculas S.A. es líder en el mercado de calibraciones pero con 
este nuevo servicio pretende captar más mercado y darle un mejor servicio 
al cliente, y así poder convertirse en un verdadero líder a nivel nacional en 
ofrecer un servicio de calibración de básculas completo.  
 
2. El servicio que se pretende establecer en la empresa es  un servicio para la 
calibración de básculas de mediana y alta capacidad, y su principal objetivo 
es la prestación de servicios técnicos de calibración de básculas de mediano 
y alto pesaje.  
 
3. El mercado potencial para el servicio de calibración serían por el momento 
todos los clientes en la región Central y Pacífico del país que posean 
básculas de mediana a alta capacidad desde 1000 lbs a 50 ton. El servicio 
luego se pretende extender a todo el territorio nacional.  
 
4. A pesar de que la unidad de medida  que se debería estar utilizando es el 
kilogramo (por ser este el aceptado internacionalmente en el SI), en 
Nicaragua se utilizan bastantes las básculas calibradas en libras inglesas 
primordialmente, seguidas por las libras españolas. La mayoría de las 
básculas en el país están calibradas en libras inglesas. 
 
5. El costo total de la inversión para la puesta en marcha del proyecto es de 
$114,200. En este total esta incluido el costo de la maquinaria, equipo y 
tecnología $69,900, esto incluye la compra de una grúa, un camión y  una 
rastra para el traslado de las 14 ton de pesas patrones que deben ser 
adquiridas. Se deberá hacer una ampliación del taller y de las oficinas a un 
costo de $7000. Los gastos administrativos generales son un total de 
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$33,300. La Rentabilidad de la inversión se analizó por medio de ciertos 
indicadores económicos para la evaluación del proyecto, como son el Valor 
Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), y el Período de 
Recuperación. Según estos, el proyecto es rentable y factible su 
implementación. Se hará un financiamiento de la inversión de $32,000 a 





























Las siguientes recomendaciones son las de mayor importancia dada la 
finalidad del trabajo: 
 
1. El proyecto debe de ser ubicado en las instalaciones de la empresa Básculas 
S.A. en Carretera a Masaya. Se eligió esta ubicación por su cercanía al 
mercado, infraestructura, insumos, mano de obra disponible, y facilidad de 
administración. La ubicación se determinó de acuerdo al método de  
cualitativo por puntos ponderados. Las actividades de servicios técnicos de 
calibración de básculas de mediano pesaje se ubicarán propiamente en 
Taller de servicios técnicos, o en lugares solicitados por el cliente en otra 
parte del territorio nacional en el caso de básculas de alto pesaje. 
 
2. Para poder ofrecer el servicio de calibración de básculas camioneras, 
Básculas S.A, deberá adquirir 14 toneladas en masas patrones certificadas 
por un laboratorio Internacional acreditados de acuerdo a los parámetros de 
ISO/IEC, además de un cabezal con su rastra adecuado como medio de 
transporte para el traslado de las pesas patrones de alta capacidad. (Ver 
propuesta) 
 
3. Se deberá hacer una remodelación de las instalaciones de la empresa para 
poder acomodar a mas personal, y también una ampliación en el taller para 
acomodar  los equipos. (Ver propuesta) 
 
4. Se recomienda seguir el modelo de la estructura del departamento técnico 
de calibración  y estructura administrativa propuesta anteriormente para 
garantizar las condiciones mínimas para la viabilidad de la implementación 
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del servicio, así como también seguir el modelo de la ingeniería del proyecto 
(Ver propuesta). 
 
5. Dar a conocer el nuevo servicio por medio de Páginas Amarillas o contactar 
a los futuros usuarios de forma personal por medio de la base de datos de 
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Servicio de calibración de básculas de mediana y alta capacidad para la 
empresa Básculas S.A. 
 
Encuesta elaborada para ser hecha por teléfono. 
 
Hola. Estamos haciendo un análisis de mercado para crear un servicio de 
verificación y calibración de básculas de mediana y alta capacidad. Pretendemos 
que este servicio pueda llegar a la mayor parte del pacífico y centro del país. Son 
solo unas cuantas preguntas y de antemano le agradecemos por su tiempo. 
 












3. ¿Estaría usted interesado(a) en un buen servicio de calibración ubicado en 
Managua? 
Sí ______ No ______ 
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4. ¿Cada cuanto calibra sus básculas? 
Menos de dos veces al año ______ Dos veces al año ______  
Una vez al año _______ Nunca ________ 
 











6. ¿En que unidad de medida están graduadas sus básculas? 
Libras españolas _____ Libras inglesas ______ 
Kilogramos _______ 
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1. OBJETIVO 
 
Esta norma tiene por objeto definir y dar a conocer las magnitudes, unidades de medida y símbolos de las 
unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI) y otras unidades fuera de este Sistema, que han sido 
reconocidas por la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas  
 
La norma esta destinada a normalizar y establecer un lenguaje común que responda a las exigencias y 
tendencias actuales de las diferentes actividades científico-tecnológicas, comerciales, industriales, 
agropecuarias y educativas. 
 
2. CAMPO DE APLICACION 
 
La norma será de aplicación obligatoria para todas las actividades, en donde se describan, mencionen y 
utilicen unidades de medidas 
 
3. TÉRMINOS GENERALES 
 
3.1  Magnitud (medible).  Atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede ser 
identificado cualitativamente y determinado cuantitativamente. 
 
3.2  Unidad (de medida). Magnitud particular, definida y adoptada por convenio, con la cual son 
comparadas otras magnitudes del mismo tipo para expresar la cantidad relativa a esa magnitud. 
 
3.3  Patrón (de medición). Medida materializada, instrumento de medición, material de 
referencia o sistema de medición destinado a definir, materializar, conservar o reproducir una unidad o uno 
o más valores de una magnitud para servir de referencia. 
 
3.4  Unidad (de medida) básica.  Unidad de medida de una magnitud básica en un sistema de 
magnitudes dado 
 
3.5  Unidad (de medida) derivada.  Unidad de medida de una magnitud derivada en un sistema 
de magnitudes dado 
 
3.6  Unidad (de medida) derivada coherente.  Unidad de medida derivada que puede ser 
expresada como el producto de las potencias de las unidades básicas con factor de proporcionalidad uno.   
 
3.7  Sistema coherente de unidades (de medida).  Sistema de unidades de medida en el cual 
todas las unidades derivadas son coherentes. 
 
3.8  Sistema Internacional de Unidades (SI).  Sistema coherente de unidades adoptado y 
recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM).  
 
Para los fines de esta norma, también se aplican las definiciones contenidas en los incisos 4.1 y  4.2  
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4. CLASES DE UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI) 
 
El Sistema Internacional de Unidades (SI), creado en la IX Conferencia General de Pesas y Medidas en 
1948, inicialmente conocido como sistema práctico, es un sistema que está dividido en dos clases de 
unidades: 
 
 UNIDADES BÁSICAS 
 UNIDADES DERIVADAS 
 
4.1  Unidades Básicas 
 
La Conferencia General de Pesas y Medidas, considerando la ventaja de un simple, práctico y 
mundialmente aceptado sistema de unidades para las relaciones internacionales, la enseñanza y para 
trabajos científicos, decidió basar el Sistema Internacional en siete unidades básicas bien definidas las 
cuales por convenio son admitidas como dimensionalmente independientes entre ellas: el kilogramo, el 
metro, el segundo, el ampère, el kelvin, la candela y el mole. 
 
Las notas que aparecen en las definiciones de las unidades básicas no forman parte de ellas. 
 
4.1.1  Definiciones de las Unidades Básicas 
 
4.1.1.1  Unidad de masa: kilogramo (kg).  El kilogramo es la unidad de masa, igual a la masa del 
prototipo internacional del kilogramo. 
  
4.1.1.2  Unidad de longitud: metro (m).  Es la longitud que recorre la luz en el vacío en un intervalo 
de tiempo de 1/299 792 458 de un segundo. 
 
Nota: El efecto de esta definición es fijar la velocidad de la luz a exactamente 299 792 458 m.s-1. 
 
4.1.1.3  Unidad de tiempo: segundo (s).  El segundo es la unidad de tiempo, definida como la 
duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles 
hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. 
 
Nota: Esta definición se refiere a un átomo de cesio en su estado fundamental a una temperatura de 0 K 
 
4.1.1.4  Unidad de corriente eléctrica: ampère (A).  El ampère es la corriente eléctrica constante la 
cual, mantenida en el vacío entre dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección 
circular despreciable, y situados a la distancia de 1 metro uno del otro, producirá entre estos conductores 
una fuerza igual a 2,0 x 10-7  newton por metro de longitud. 
 
Nota: El efecto de esta definición es fijar la permeabilidad del vacío exactamente a 4 x 10-7 H  m-1. 
 
4.1.1.5  Unidad de temperatura termodinámica: kelvin (K).  El kelvin, unidad de temperatura 
termodinámica, es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. 
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4.1.1.6  Unidad de intensidad luminosa: candela (cd).  La candela es la intensidad luminosa en una 
dirección dada, de una fuente que emite radiación monocromática de frecuencia igual a 540 x 1012 hertz, y 
que tiene una intensidad de radiación en esa dirección de 1/683 watt por estereorradián. 
 
4.1.1.7  Unidad de cantidad de sustancia: mole (mol).  El mole es la cantidad de sustancia de un 
sistema el cual contiene tantas entidades elementales como átomos existen en 0,012 kilogramo de carbono 
12. Cuando se utilice el mol, las entidades elementales deben ser especificadas y pueden ser átomos, 
moléculas, iones, electrones, otras partículas o grupos específicos de tales partículas. 
 
Nota: En esta definición debe  entenderse que se refiere a los átomos de carbono 12 libres, en reposo y en 
su estado fundamental. 
 
4.1.2  Símbolos de las unidades básicas  
 
Las unidades básicas del Sistema Internacional, el nombre de su magnitud y su símbolo, son presentados 









corriente  eléctrica 
temperatura termodinámica 



















4.2  Unidades Derivadas 
 
Las unidades derivadas, son unidades que pueden ser expresadas en términos de las unidades básicas por 
simples símbolos matemáticos de multiplicación y división. Ciertas unidades derivadas tienen nombres y 
símbolos especiales, y estos nombres y símbolos especiales pueden ellos mismos ser usados en 
combinaciones con unidades básicas y otras unidades derivadas para expresar unidades de otras 
magnitudes. 
 
4.2.1  Definición de unidades derivadas expresadas en términos de unidades básicas 
 
4.2.1.1  Unidad de superficie: metro cuadrado (m2).  Es el área de una superficie plana limitada por 
un cuadrado donde cada uno de sus lados tiene 1 metro de longitud 
 
4.2.1.2  Unidad de volumen: metro cúbico (m3).  Es el volumen de un cuerpo igual a aquel de un 
cubo donde cada una de sus doce aristas mide 1 metro de longitud. 
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4.2.1.3  Unidad de velocidad: metro por segundo (m/s) Es la velocidad de una partícula u onda que 
se desplaza a una distancia de un metro por cada segundo. 
 
4.2.1.4  Unidad de aceleración (lineal): metro por segundo cuadrado (m/s2 ).  Es la aceleración de 
una partícula que incrementa cada segundo su velocidad en 1 metro por segundo. 
 
4.2.1.5  Unidad de número de onda: 1 por metro (1/m). Es el número de ondas de cualquier 
radiación monocromática, cuya longitud de onda es igual a 1 metro. 
 
4.2.1.6  Unidad de densidad de masa: kilogramo por metro cúbico (kg/m3). Es la densidad de un 
cuerpo cualquiera, cuya masa es de 1 kilogramo por cada metro cúbico de volumen. 
 
4.2.1.7  Unidad de concentración de cantidad de sustancia: mole por metro cúbico (mol/m3) Es la 
concentración de un cuerpo o sustancia cuya cantidad de materia es de 1 mol por cada metro cúbico de 
volumen. 
 
4.2.1.8  Unidad de luminancia: candela por metro cuadrado (cd/m2)  Es la luminancia de una fuente 
de luz, en la que la intensidad luminosa es igual a 1 candela, y el área iluminada igual a 1 metro cuadrado. 
 
4.2.1.9  Unidad de viscosidad cinemática: metro cuadrado por segundo (m2/s).  Es la viscosidad 
cinemática de un flujo cuya propagación o expansión sobre una superficie, es de 1 metro cuadrado cada 
segundo.  
 





MAGNITUD NOMBRE DE LA UNIDAD SIMBOLO 
superficie metro cuadrado m2 
volumen metro cúbico m3 
velocidad metro por segundo m/s 
aceleración metro por segundo  cuadrado m/s2 
número de onda 1 por metro 1/m ó m-1    
densidad, densidad de masa kilogramo por metro cúbico kg/m3 
volumen específico metro cúbico por kilogramo m3 /kg 
densidad de corriente ampère por metro cuadrado A/m2 
intensidad de campo magnético ampère por metro A/m 
concentración (de cantidad de 
sustancia) mole por metro cúbico mol/m
3 
luminancia candela por metro cuadrado cd/m2 
índice de refracción (el número uno)  1 1(a) 
 
(a) El símbolo “1” es generalmente omitido en combinación con un valor numérico. 
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4.2.2  Definición de unidades derivadas con nombres y símbolos especiales 
 
Por conveniencia, ciertas unidades derivadas, han recibido nombres y símbolos especiales (ver tabla 3). 
Estos nombres y símbolos pueden ellos mismos ser utilizados para expresar otras unidades derivadas: la 
tabla 4 muestra algunos ejemplos. 
 
4.2.2.1  Definiciones 
 
4.2.2.1.1 Unidad de fuerza: newton (N). El newton es la fuerza que cuando se le aplica a un cuerpo 
con una masa de un kilogramo, le imparte una aceleración de un metro por segundo cuadrado. 
 
4.2.2.1.2 Unidad de trabajo, energía y cantidad de calor: joule (J). El joule es el trabajo que se 
produce cuando un punto sobre el que se aplica una fuerza de un newton, se desplaza una distancia de un 
metro en la dirección de la fuerza. 
 
4.2.2.1.3 Unidad de potencia y flujo de energía: watt (W). El watt es la potencia que produce energía 
por unidad de tiempo a razón de un joule por segundo. 
 
4.2.2.1.4 Unidad de tensión eléctrica, diferencia de potencial eléctrico y fuerza electromotriz:volt (V). 
El volt es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un conductor que transporta una corriente 
eléctrica constante de un ampère, cuando la potencia disipada entre esos dos puntos es igual a un watt. 
 
4.2.2.1.5 Unidad de carga eléctrica (cantidad de electricidad): coulomb (C). El coulomb es la 
cantidad de electricidad transportada en un segundo por una corriente eléctrica de un ampère. 
 
4.2.2.1.6 Unidad de flujo magnético: weber (Wb). El weber es el flujo magnético que cuando 
atraviesa un circuito eléctrico de una sola espira produce en dicho circuito una fuerza electromotriz de un 
volt, conforme el flujo se reduce hasta cero en un segundo a velocidad uniforme. 
 
4.2.2.1.7 Unidad de ángulo plano: radián (rad). Es la medida del ángulo plano definido por dos 
radios que  interceptan sobre su propia circunferencia un arco de longitud igual al radio. 
 
4.2.2.1.8 Unidad de ángulo sólido: estereorradián (sr). El estereorradián es el ángulo sólido que 
tiene su vértice en el centro de una esfera y que intercepta sobre la superficie de esta esfera un área igual a 
la de un cuadrado que tiene por lado el radio de la esfera. 
 
4.2.2.1.9 Unidad de flujo luminoso: lumen (lm). El lumen es el flujo luminoso emitido en un ángulo 
sólido de un estereorradián, por una fuente puntual que tiene una intensidad luminosa uniforme de una 
candela. 
 
4.2.2.1.10 Unidad de iluminancia: lux (lx).  El lux es la iluminancia producida por un flujo luminoso 
de un lumen, uniformemente distribuido sobre una superficie de un metro cuadrado. 
 
4.2.2.1.11 Unidad de capacitancia: farad (F).  El farad es la capacidad de un condensador eléctrico, 
entre cuyas placas se produce una diferencia de potencial de un volt cuando se le carga con una cantidad 
de electricidad igual a un coulomb. 
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4.2.2.1.12 Unidad de dosis ambiental equivalente, dosis equivalente direccional, dosis equivalente 
personal, dosis equivalente, dosis equivalente de un órgano : sievert (Sv). El sievert es la unidad dosis 
ambiental equivalente, dosis equivalente direccional, dosis equivalente personal, dosis equivalente, dosis 
equivalente de un órgano, de la radiación ionizante que corresponde a un joule por kilogramo. 
 
4.2.2.1.13 Unidad de dosis absorbida, energía específica (impartida) y del kerma:gray (Gy). El gray es 
la unidad de dosis  absorbida, energía específica (impartida)  y del kerma de la radiación ionizante que 
corresponde a un joule por kilogramo. 
 
4.2.2.1.14 Unidad de resistencia eléctrica: ohm (). El ohm es la resistencia eléctrica entre dos puntos 
de un conductor, cuando al aplicar una diferencia de potencial constante de un volt entre ambos puntos, se 
produce dentro del conductor una corriente de un ampère, siempre que no intervenga en dicho conductor 
ningún otro tipo de fuerza electromotriz. 
 
4.2.2.1.15 Unidad de inductancia: henry (H). El henry es la inductancia eléctrica de un circuito cerrado 
en el que una fuerza electromotriz de un volt se produce cuando la corriente eléctrica que recorre el 
circuito varía uniformemente a razón de un ampère por segundo.  
 
4.2.2.1.16 Unidad de temperatura Celsius: grado Celsius (C)  La unidad de temperatura Celsius es el 
grado Celsius, Símbolo C. El valor numérico de temperatura Celsius t expresada en grado Celsius esta 
dada por; 
t/C = T/K – 273,15 
 
4.2.2.1.17 Unidad de  conductancia eléctrica: siemens (S). El siemens es la conductancia eléctrica de 
un conductor en el cual una corriente de un ampère es producida por una diferencia de potencial eléctrico 
de un volt. 
 
4.2.2.1.18 Unidad de actividad: becquerel (Bq). Es la actividad de un material radioactivo en el que se 
produce una desintegración nuclear por segundo 
 
4.2.2.1.19 Unidad de frecuencia: hertz (Hz). El hertz es la frecuencia de un ciclo por segundo. 
 
4.2.2.1.20 Unidad de presión. pascal (Pa).  El pascal es la presión que, actuando sobre una superficie 
de un metro cuadrado, ejerce una fuerza total igual a un newton. 
 
4.2.2.1.21 Unidad de flujo magnético: tesla (T). El tesla es la densidad de flujo magnético dado por un 
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Tabla 3 
 
unidades derivadas del SI 





términos de unidades 
básicas del SI 
ángulo plano radián(a) rad  m m –1 = 1(b) 
ángulo sólido estereorradián(a) sr(c)  m2  m-2 = 1(b) 
Frecuencia hertz Hz  s-1 
Fuerza newton N  m  kg  s-2 
presión, tensión pascal Pa N/m2 m-1  kg  s-2 
energía, trabajo, cantidad de 
calor joule J 
 
N  m 
 
m2  kg  s-2 
potencia, flujo radiante watt W J/s m2  kg  s-3 
carga eléctrica, cantidad de 
electricidad coulomb C  s  A 
diferencia de potencial 
eléctrico, fuerza electromotriz 
 
volt V W/A m
2  kg  s-3  A-1 
Capacitancia farad F C/V m-2  kg-1  s4  A2 
resistencia eléctrica ohm  V/A m2  kg  s-3  A-2 
conductancia eléctrica siemens S A/V m-2  kg-1  s3  A2 
flujo magnético weber Wb V  s m2  kg  s-2  A-1 
densidad de flujo magnético  tesla 
 
T Wb/m
2 kg  s-2  A-1 
inductancia henry H Wb/A m2  kg  s-2  A-2 
temperatura Celsius grado Celsius(d) C  K 
flujo luminoso lumen lm cd  sr(c) m2  m-2  cd = cd 
iluminancia lux lx lm/m2 m
2  m-4  cd = m-2 
cd 
actividad (referida a un 
radionucleido) becquerel Bq  s
-1 
dosis absorbida, energía 
específica (impartida, kerma) gray Gy J/kg m
2   s-2 
dosis ambiental equivalente, 
dosis equivalente direccional, 
dosis equivalente personal, 
dosis equivalente, dosis 
equivalente de un órgano 
sievert Sv J/kg m2  s-2 
actividad catalítica katal kat  s-1  mol 
(a)  El radián y el estereorradián pueden ser utilizados ventajosamente en expresiones para distinguir 
unidades derivadas entre cantidades de diferentes naturalezas pero de igual dimensión.  
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(b)  En la práctica, el símbolo rad y sr se utilizan donde sea apropiado pero la unidad derivada “1” es 
generalmente omitida en combinación con un valor numérico. 
(c)  En fotometría, el nombre estereorradián y el símbolo sr son usualmente conservados en la expresión 
de unidades. 
(d)  Esta unidad puede ser utilizada en combinación con prefijos del SI (ver numeral 5), p.e. miligrados 
Celsius, mºC 
 




unidades derivadas del SI 
magnitud derivada Nombre 
símbolo 
Expresadas en términos 
de las unidades básicas 
del SI 
viscosidad dinámica pascal segundo Pa  s m-1  kg  s-1 
momento de fuerza newton metro N  m m2  kg  s-2 
tensión superficial newton por metro N/m kg  s-2 
velocidad angular radián por segundo rad/s m  m-1  s-1 = s-1 
aceleración angular radián por segundo cuadrado rad/s
2 m  m-1  s-2 = s-2 
densidad del flujo térmico, 
irradiancia watt por metro cuadrado W/m
2 kg  s-3 
capacidad calorífica, 
entropía  Joule por Kelvin J/K m




Joule por kilogramo kelvin J/(kg  K) m2  s-2  K-1 
energía específica Joule por kilogramo J/kg m2  s-2 
conductividad térmica watt por metro kelvin W/(m  K) m  kg  s-3  K-1 
densidad de energía Joule por metro cúbico J/m3 m-1  kg  s-2 
intensidad del campo 
eléctrico volt por metro V/m m  kg  s
-3  A-1 
densidad de carga eléctrica coulomb por metro cúbico C/m3 m-3  s  A 
densidad de flujo eléctrico coulomb por metro cuadrado C/m
2 m-2  s  A 
permitividad Farad por metro F/m m-3  kg-1  s4  A2 
permeabilidad henry por metro H/m m  kg  s-2  A-2 
energía molar Joule por mol J/mol m2  kg  s-2  mol-1 
entropía molar, capacidad 
calorífica molar Joule por mol kelvin J/(mol  K)
 m2  kg  s-2  K-1 mol-1
exposición (rayos x y  ) coulomb por kilogramo C/kg kg-1  s  A 
taza de dosis absorbida Gray por segundo Gy/s m2  s-3 
intensidad radiante watt por estereorradián W/sr m
4  m-2  kg  s-3 
= m2  kg  s-3 
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radiación watt por metro cuadrado estereorradián W/(m
2  sr) m
2  m-2  kg  s-3 
= kg  s-3 
concentración (actividad) 
catalítica  katal por metro cúbico kat/m
3 m-3  s-1  mol 
 
5. MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS DE LAS UNIDADES SI 
 
Un prefijo combinado con una unidad denota que la unidad es multiplicada por una determinada potencia 
de diez. La nueva unidad es llamada un (decimal) múltiplo o submúltiplo. Los prefijos son utilizados para 
evitar los valores numéricos grandes o pequeños pero hay que notar que los múltiplos y submúltiplos no 




Prefijo Factor por el que se multiplica la unidad 
Nombre Símbolo 
1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024 yotta Y 
1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021 zetta Z 
1 000 000 000 000 000 000 = 1018 exa E 
1 000 000 000 000 000 = 1015 peta P 
1 000 000 000 000 = 1012 tera T 
1 000 000 000 = 109 giga G 
1 000 000 = 106 mega M 
1 000 = 103 kilo k 
100 = 102 hecto h 
10 = 101 deca da 
0,1 = 10-1 deci d 
0,01 = 10-2 centi c 
0,001 = 10-3 mili m 
0,000 001 = 10-6 micro  
0,000 000 001 = 10-9 nano n 
0,000 000 000 001 = 10-12 pico p 
0,000 000 000 000 001 = 10-15 femto f 
0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 atto a 
0,000 000 000 000 000 000 001 = 10-21 zepto z 
0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10-24 yocto y 
 
5.1  Cuando se representa un número bajo la forma An, recordemos que la potencia n indica la 
cantidad de veces que la base A se debe multiplicar por sí misma; el resultado corresponderá al valor 
representado. Ejemplo: 
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6. ESCRITURA DE LOS NOMBRES Y SIMBOLOS DE LAS UNIDADES DEL SI  
 
Para la aplicación de esta norma, los nombres y símbolos del Sistema Internacional de Unidades (SI) 
deberán ser escritos de conformidad con las disposiciones que establece la Conferencia General de Pesas y 
Medidas (CGPM).  
 
7. UNIDADES DE OTROS SISTEMAS RECONOCIDAS POR EL SISTEMA 
INTERNACIONAL 
 
El Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) reconoce algunas unidades propias de otros sistemas 
que son mundialmente aceptadas. Se aceptan cuatro tipos de unidades fuera del Sistema Internacional las 
cuales se conocen como: unidades a ser conservadas, unidades toleradas temporalmente, unidades a ser 
evitadas y unidades para utilizarse con el SI. 
 
7.1  Unidades de otros sistemas aceptadas para ser utilizadas con el Sistema Internacional 
 
Algunas unidades, las cuales están en continuo uso, en particular las unidades tradicionales de tiempo y 
ángulo, junto con otras unidades las cuales han asumido un incremento en su importancia técnica son 




Nombre Símbolo Valor en unidades del SI 
minuto min 1 min = 60 s 
hora h 1 h = 60 min = 3 600 s 
día d 1 d = 24 h = 86 400 s 
grado(a) º 1º = (/180) rad 
minuto ´ 1´ = (1/60)º = ( /10 800) rad 
segundo ´´ 1´´ = (1/60)´ = ( /648 000) rad 
litro(b) l, L 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3 
tonelada(c) t 1 t = 103 kg 
neper(d,f) Np 1 Np = 1 
bel(e,f,) B 1 B = (1/2) ln 10 (Np)(g) 
 
(a) Es recomendado que los grados sean subdivididos en decimales en vez de utilizar los minutos y los 
segundos. 
(b) La CGPM ha aprobado los dos símbolos “l” y “L”. El símbolo “l” es recomendado por la ISO. 
(c) Esta unidad es conocida en algunas partes como tonelada métrica 
(d) El neper es utilizado para expresar valores de cantidades logarítmicas como niveles de campo, 
niveles de poder, niveles de presión sonora y decremento logarítmico. Logaritmos naturales son 
utilizados para determinar el valor numérico de cantidades expresadas en nepers. El neper es 
coherente con el SI pero aún no es adoptado como una unidad de este Sistema. 
(e) El bel es utilizado para expresar  valores de cantidades logarítmicas como niveles de campos, 
niveles de poder y niveles de presión sonora. Logaritmos de base diez son utilizados para obtener el 
valor numérico de cantidades expresadas en bels. El submúltiplo decimal (dB) es comúnmente 
utilizado.  
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(f) Al utilizar esta unidad es particularmente importante que la cantidad sea especificada. La unidad no 
debe ser utilizada para denotar la cantidad. 
(g) Np es encerrado en paréntesis debido a que, aunque el neper es coherente con el SI, aún no ha sido 
adoptado como unidad del SI.   
 
7.2.  Unidades de otros sistemas aceptadas para ser utilizadas con el SI, cuyos valores en 
unidades de SI son obtenidos experimentalmente 
 
La tabla 7 muestra tres unidades de otros sistemas que también son aceptadas por el Sistema Internacional 
cuyos valores expresados en unidades del SI deben ser obtenidos de forma experimental y por lo tanto no 




Nombre Símbolo Definición Valor en unidades del SI 
electronvolt eV (a) 1 eV = 1,602 177 33 x 10-19 J 
unidad de masa 
atómica unificada u 
(b) 1 u = 1,660 540 2 x 10-27 kg 
unidad astronómica ua (c) 1 ua = 1,495 978 706 91 x 1011 m 
 
(a) El electronvolt se define como la energía cinética adquirida por un electrón, al pasar a través de una 
diferencia de potencial de 1 V en el vacío. 
(b) La unidad de masa atómica unificada es igual a la fracción 1/12 de la masa de un átomo del nucleido 
carbono 12. En el campo de la bioquímica, la unidad de masa atómica unificada es también llamada 
dalton cuyo símbolo es Da. 
(c) La unidad astronómica es la unidad de longitud aproximadamente igual a la media de la distancia entre 
el sol y la tierra.  
 
7.3  Unidades de otros sistemas actualmente aceptadas para ser utilizadas con el SI 
 
La tabla 8 detalla algunas  unidades ajenas al SI las cuales son actualmente aceptadas para ser utilizadas 
con el SI para satisfacer las necesidades comerciales, legales y de interés científico especializado. Estas 
unidades deben ser definidas con relación al SI en cada documento en el cual sean utilizadas. Su 




Nombre Símbolo Valor en unidades del SI 
milla naútica(a)  1 milla naútica = 1 852 m 
nudo  1 milla naútica por hora = (1 852/3 600)  m/s  
area a 1 a = 102 m2 
hectárea ha 1 ha = 104 m2  
bar bar 1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa = 105 Pa 
angstrom Å 1 Å = 0,1 nm = 10-10 m  
barn(b) b 1 b = 10-28 m2 
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(a) La milla náutica es una unidad especial empleada para expresar distancia en navegación marítima y 
aérea. 
(b) El bar es una unidad especial empleada en física nuclear para expresar las secciones eficaces 
 
8 UNIDADES FUERA DEL SISTEMA INTERNACIONAL 
 
8.1  Unidades derivadas del Sistema centímetro, gramo, segundo (CGS) con nombres especiales 
 
La tabla 9 muestra la relación entre las unidades del CGS y el SI, y detalla aquellas unidades del CGS a las 




Nombre Símbolo Valor en unidades del SI 
erg erg 1 erg = 10-7 J 
dina dyn 1 dyn = 10-5 N 
poise P 1 P = 1 dyn  s/cm2 = 0,1 Pa  s 
stokes St 1 St = 1 cm2/s = 10-4 m2/s 
gauss(a) G 1 G  10-4 T 
oersted(a) Oe 1 Oe  (1 000/4 ) A/m 
maxwell(a) Mx 1 Mx  10-8 Wb 
stilb sb 1 sb = 1 cd/cm2 = 104 cd/m2 
foto ph 1 ph = 104 lx 
gal(b) Gal 1 Gal = 1 cm/s2 = 10-2 m/s2 
 
(a)  Esta unidad forma parte del sistema CGS llamado electromagnético tridimensional, y no puede ser 
comparada estrictamente con la unidad SI correspondiente, pues el Sistema Internacional funciona en 
cuatro dimensiones cuando sólo son consideradas cantidades mecánicas y eléctricas. Por esta razón, 
esta unidad es vinculada a la unidad del SI utilizando el símbolo matemático ”correspondiente a” (). 
(b)  El gal es una unidad especial empleada en la geodesia y en la geofísica para expresar la aceleración 
debido a la gravedad. 
 
8.2  Ejemplo de otras unidades de otros sistemas 
 
La tabla 10 muestra algunas unidades de uso común en textos antiguos. Para textos actuales, debe notarse 
que si estas unidades son utilizadas las ventajas del SI se pierden. La relación de estas unidades con el SI 
deberá ser especificada para cada documento en el cual sean utilizadas. Estas unidades, pertenecen a 
diversos sistemas de medición ajenos al Sistema Internacional, por lo que su uso se tolera temporalmente, 
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Nombre Símbolo Valor en unidades del SI 
curie(a) Ci 1 Ci = 3,7 x 1010 Bq 
röntgen(b) R 1 R = 2,579 760 x 10-4 C/kg 
rad(c,f) rad 1 rad = 1 cGy = 10-2 Gy 
rem(d,f) rem 1 rem = 1 cSv = 10-2 Sv 
unidad X(e)  1 unidad X  1,002 x 10-4 nm 
gamma(f)  1  = 1 nT = 10-9 T 
jansky Jy 1 Jy = 10-26 W  m-2  Hz-1 
fermi(f)  1 fermi = 1 fm = 10-15 m 
torr Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa 
quilate métrico  1 quilate métrico = 200 mg = 2 x 10-4 kg 
atmósfera estándar atm(g) 1 atm = 101 325 Pa 
caloría cal (h) 
micrón(f)  (i) 1  = 1 m = 10-6 m 
 
 (a)  El curie es una unidad empleada en la física nuclear para expresar la actividad de los radionucleidos. 
(b)  El röntgen es una unidad empleada en física nuclear para expresar la exposición de un cuerpo a la 
radiación X y . 
(c)  El rad es una unidad especial empleada para expresar la dosis absorbida de radiación ionizante. 
Cuando exista riesgo de confusión con el símbolo para radián, rd puede ser utilizado como el símbolo 
para rad. 
(d)  El rem es una unidad utilizada en radioprotección para expresar la dosis equivalente. 
(e)  La unidad X fue empleada para expresar las longitudes de onda de los rayos X. Su relación con la 
unidad del SI es una aproximación. 
(f)  Note que esta unidad fuera del SI es exactamente equivalente a una unidad del SI con un prefijo. 
(g)  La designación “atmósfera estándar” es aún aceptada para una presión de referencia de 
101 325 Pa 
(h)  Varios tipos de calorías han estado en uso: 
 una caloría etiquetada “a 15 ºC”: 1cal15 = 4,185 5 J 
 una caloría etiquetada “IT” (International Table, siglas en Inglés): 1 calIT = 4,186 8 J 
 una caloría etiquetada “termoquímica”: 1 calth = 4,184 J 




Para la redacción de la presente norma se han tenido en cuenta: 
 
a) The International System of Units, Bureau International des Poids et Mesures, 7 edition. 1998.  
b) Supplement 2000: addenda and corrigenda to the 7th edition (1998) 
c) ISO 31 1992 (3th Edition) "Quantities and Units " 
d) Norma COPANT 1683 - 2000 "Vocabulario Internacional de Términos Básicos y Generales de 
Metrología" 
e) Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-1993 Sistema General de Unidades de Medidas. 
10. OBSERVANCIA DE LA NORMA 
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La verificación y certificación de esta Norma está a cargo del Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor. Sin perjuicio de las facultades del MIFIC 
esta norma se implementará además por los Gobiernos Regionales, Alcaldías Municipales y por el 
Ministerio, según sea el caso. 
 
11. ENTRADA EN VIGENCIA 
  
La presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense entrará en vigencia con carácter Obligatorio 24 




El cumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma debe ser sancionado conforme a lo 
establecido en la Ley No. 182 Ley de Defensa de los Consumidores  y su Reglamento; la Ley No. 225 Ley 
sobre Metrología y su Reglamento y la Ley No. 219 Ley de Normalización Técnica y Calidad y su 
Reglamento y por las Disposiciones legales de los Gobiernos Regionales, Alcaldías Municipales y por el 
Ministerio que lo aplique, según sea el caso. 
 
 
ULTIMA LINEA 
